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R E V I S T A 
O C 1_ 
C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a 
D E: 
B U El INI O S A I R E S 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA." 
= " C A S A C E L T A " 
U. T. AVENIDA, 4098 Y 6331 
COOP. TEL. CENTRAL, 803 
LUIS G. REBOREDO ISLA 
A G E N C I A P R I N C I P A L E S P A Ñ O L A D E P A S A J E S 
VIGO - VILLAGARCÍA - BUENOS AIRES 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 4 
P A S A J E S P A R A E S R A I S I A , R O R T U C3 A l_ 
Y A L E f V I AfSJ I A 
CANGALLO 328 36 BUENOS AIRES 
1 3 
JULIO Y AGOSTO DE 1924 ANO 5 — N.** 51 
AGENCIA MARITIMA 
ÍRftfBflTLAnTICA 
EXPRES 
GENÜINAMENTE ESPAÑOLA 
P U E N T E Hermanos 
Reconquista 330 - Buenos Aires 
U . T . 2 8 0 6 , R e t i r o 
Esta casa hace un 15 0/0 de rebaja a todos los socios 
de esta sociedad, sobre el precio de tarifa. 
C o m b i n a c i ó n po r f e r r o c a r r i l a los pueblos del 
interior de E s p a ñ a sin recargo alguno. 
Viajes r á p i d o s . — En quince (15) días a Vigo 
y La Cor uña. 
Cambio de monedas, de los mejores de plaza. 
HACEMOS UNA BONIFICACIÓN 
Antes de sacar su pasaje para España consulte a 
P U E N T E H e r m a n o s 
RECONQUISTA 330 BUENOS AIRES 
SAN MARTIN 202 
R E C O N Q U I S T A 199 
C O R R I E N T E S 413 
C H A C A B U C O 860 
C. P E L L E G R I N I 1061 
BUENOS AIRES 
SAN MARTIN 970 
SAN MARTIN 740 
SAN LUIS 1042 
C O R D O B A 1253 
S A R M I E N T O 1198 
ROSARIO 
¿Quiere Vd. tomar algo 
bueno en aperitivos, cho-
colates y refrescos im-
portados? 
'LA SARMIENTO" 
Tomás y Justo González 
— B m é . M I T R E 1012 — 
y n o s a l d r á d e f r a u d a d o 
LSCRITURAS PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra • venta, hipote-
cas, etc. : . ; : : 
DAVID QIL P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
Avenida de Mayo 676 
U . T . 3 0 9 4 . A r e n i d a 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
Emilio Méndez 
ü l r á K A L I S A Y 
EL MEJOR VINO QUINADO 
Aperitivo 
Tónico y 
Digestivo 
22 a ñ o s de é x i t o creciente 
Especialiuad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
11. Teleft. » 0 7 9 , R l v a d a v i » 
Exquisito vino de postre 
" L U I S A N G E L " 
E l más conveniente 
por la C A L I D A D , 
por el P R E C I O y 
por los O B S E Q U I O S 
que se obtienen con las 
cápsulas de las botellas. 
cerri i o 147 Buenos Aires UGORIO y Cía. B. Aires-Rosar io 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
Bernardo y Miguel López 
B K - A - S I I L J I T O l 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
Corta camisas 
y calzoncillos. 
Toca el tamboril 
y la flauta, 
las cas tañuelas 
las tocan los otros. 
Santa Pe 1987 y Libertad 1214 
ü. T. 6647, Juncal — U. T. 3645, Juncal 
" E L M A R A G A T O " V E N T A D E P R O D U C T O S 
— — — — — — — — ~ ^ — ^ _ _ _ _ Í _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ _ L/AC1 A R I O S i i. 
R I O J A 1595 B U E N O S A I R E S 
DOS P R O D U C T O S I N S U P E R A B L E S 
Vermou th Fiat - Caña Quemada Fiat 
P I D A L O S A. S X J F E ^ O V E H U D O R . 
Elaborados por VICARIO, VEDERE y TEXIDOR 
1938-Serrano-1942 Unión Teléf. 0186, Palermo B U E N O S A I R E S 
E X P O S I C I O N DE F L O R E S Y P L A N T A S 
C r r e g f o x i o O - a u r c i a . 
P U E S T O rsj.o 
S & lieiooia R. Etna os, Oa ,nae tos , O o r o n a s A d o r n o s 
p a r a , O a - s a m l e n t o s y Ba.ncg.vietes 
¡I CANGALLO y MAIPU BUENOS AIRES 
Socias y socios del Centro "Región Leonesa" 
En la Zapatería "LOS DANDYS" 
CORRIEFiTES esquina L I B E R T A D 
Os entregarán calzados con facilidades de pago y sin alteración de 
precio. Sin más garantía que ser socio de este Centro y estando al 
corriente con el pago de recibos. : : ; : : : : : : : : : : 
A . R o d r í g u e z y C í a . 
Coop. T. 2141, Central B U E N O S A I R E S 
NOTA — E n las ventas al contado beneficiaremos a los socios con el 10 % de descuento. 
M a n u e l R o d r í g u e z C ú b e l o s 
G R A N V A S A D E N E U M A T I C O S . — T A U L E R D E VITL<<ANIZA< l O N E K 
¥ R E P U E S T O S F O R D 
RIVADAVIA 3093 U. Teléf. 8814, Mitre BUENOS AIRES 
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CERR1T0 1335 
ios afamados vinos 
O P O R T O 
J K U K Z 
'MARCA GüERRER(r 
- DE -
Rovira & Esteban 
BUENOS A I R E S 
ConserYatorio Dlndrea 
Exámenes para estu-
diantes externos en los 
meses de Julio, Diciem-
bre y Marzo. : : : 
S e c c i ó n C e n t r a l : 
U . T e l é f . 3460, L i b e r t a d 
S e c c i ó n Be lgrano: 
B U E N O S A I R E S 
"LA PROVEEDORA" 
P R I M E R A F A B R I C A D E M A T A M B R E 
D E : 
P A L A C I O y C í a . 
Gallegos 3576 Buenos ñ ires 
Entre MftZft y BOEDO ü. T. 61, Corrales 0510 
* * P o n ) o n a " 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
s o d a p c l $ r a n o 
La más pura de todas 
^ L a Argentina*1 ($. 
S A N J U A N 2 8 4 4 
A ñ o V B u e n o s A i r e s , J u l i o y A g o s t o d e 1924 N.0 51 
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
de A y u d a Mutua, Recreo e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a : HUMBERTO 1462 - Unión Te lé f . Buen Orden 5595 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto l , 1462. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
1816 - 9 DE JULIO - 1924 
C o n b r i l l a n t e s festejos ha sido, cele 
b r a d o en toda l a " R e p ú b l i c a , e l 108.° 
a d v e r s a r i o de l a I n d e p e n d e n c i a A r g e n -
t i n a . E n es ta f echa m e m o r a b l e , u n á ú -
«•leo de p a t r i o t a s , r ep re sen tando e i sen-
t i r c o m ú n de l pueb lo , á v i d o de l i b e r t a d , 
y d e m o c r a c i a , se r e u n i e r o n ei^ l a h i s -
t ó r i c a casa de T u c u m á u y p r o c l a m a r o n 
ante la faz de la. t i e r r a , una nueva y 
g lo r iosa n a c i ó n . 
A p a r t i r de es ta focha c o m i e n z a para, 
l a nac i en t e r e p ú b l i c a una n u e v a era. Ins-
p i r a d a p o r sus a t r i b u t o s de paz y con -
f r a t e r n i d a d , pudo , d e s p u é s de sus I n c l u í s 
i n t e n s t i n a s p o r l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , 
t ender sus brazos a todos los h o m b r e s 
d e l m u n d o que q u i s i e r a n h a b i t a r l a . Y 
nega ron de todos los á m b i t o s d e l G l o b o , 
aven tu re ros , a g r i c u l t o r e s , comerc i an t e s , 
i n d u s t r i a l e s y profes iona les , a t r a í d o s t o -
dos e l los , p o r las leyendas! f a n t á s t i c a s 
que c i r c u l a b a n sobro la r i q u e z a de estos 
p a í s e s , y, a m p a r a d o s por su c o n s t i t u -
• ión l i b é r r i m a , e x p l o r a r o n los r í o s , l a 
Ara ron l a t i e r r a , c an j ea ron los p r o d u c t o s , 
m o n t a r o n i n d u s t r i a s , c r ea ron co leg ios y 
un ive r s idades y a u m e n t a r o n l a p o b l a -
c i ó n , f o r m a n d o l o que es. hay la A r -
g e n t i n a : u n p a í s c u l t o , r i c o , floreciente 
y de i n c a l c u l a b l e p r o s p e r i d a d , f u t u r a &a 
todos los ó r d e n e s de l a v i d a . 
He a q u í a grandes rasgos- e l proceso 
n i s t ó r i c o de esta n a c i ó n , a. t r a v é s de su 
s i g l o y p i c o de v i d a , cuyas g l o r i a s con -
u i e t ü o r a n sus h i j o s en esta fecha de i n o l -
v i d a b l e trascendencia. . 
Noso t ro s , los leoneses r a d i c a d o s en la. 
A r g e n t i n a , nos e n o r g u l l e c e m o s en d e d i -
ca r l e u n homena j e de a d m i r a c i ó n en es ta 
a n i v e r s a r i o de su g l o r i o s a y fecunda v i -
da i n d e p e n d i e n t e ; y l a f i e s t a o r g a n i z a d a 
p o r l a s i m p á t i c a y d i s t i n g u i d a i C. de 
Damas , en n u e s t r a Casa Soc i a l , en h o n o r 
de esta fecha, f u é u n a de las m á s b r i -
l l a n t e s y c o n c u r r i d a s ; l o q u q demues-
tra e l e n t u s i a s m o y e l c a r i ñ o que n u e s t r a 
soc iedad s iente p o r t o d o l o que es ar-
gón t i n o . 
o [ ] o 
E L E G I A 
Ante un retrato de Enrique Gil Carrasco 
I m a g e n f i e l d e l que c a n t ó p o t e n t e 
da g o t a de r o c í o » , 
enc iende en m í su i n s p i r a c i ó n a r d i e n t e , 
si ha de ser d i g n o de é l , e l c a n t o m í o . 
D e j a que asp i re en esa f r e n t e i n m e n s a 
cíe t a n b r i l l a n t e h i s t o r i a 
l a l u z que v i e r t e en t r e l a n i e b l a densa 
el sacro fuego de su exce lsa g l o r i a . 
E r a j o v e n a ú n . . . y y a e l d e s t i n o , 
sobre su s ien l a u r e a d a , 
a l c ruza r por e l m u n d o , p e r e g r i n o , 
d e j ó l a h u e l l a d e l d o l o r m a r c a d a . 
Y ho jas fueron de l á r b o l de sp rend idas 
sus i l u s iones be l las , 
que, a l caer en o t o ñ o , e s t remec idas , 
i ban las f lo res de su a m o r con el las . 
Por eso he rmoso c isne en sus can ta ros 
c a n t ó t a m b i é n su m u e r t e : 
que son t u m b a d e l a l m a los pesares, 
y los can tares , l á g r i m a s q u e vierte^. 
L l a n t o f u é aque l a con to d o l o r i d o 
que en su penar p r o f u n d o 
n e v ó , t r i s t e p á j a r o p e r d i d o , 
a i a u t o r i n m o r t a l d e l « D i a b i o - M u n d o » . 
6 REVISTA DEL CRKTRO REGIÓN LEONESA 
A g u i l a r e a l quo r e m o n t ó su v u e l o 
a las e t é r e a s salas, 
p a r a caer sobre r e m o t o sue lo 
deshecho e l t u l de sus l uc i en t e s alas. 
í o r q a c . aT s u r c a r e l « l ago» de l a v i d a , 
i n q u i e t o y borrascoso, 
f u é a buscar su d o l o r t u m b a p e r d i d a 
en t r e la b r u m a d e l S p r é e i m p e t u o s o . . . 
¡¿Qué se h i c i e r o n los p l á c i d o s amores 
a l a que, hermosa, y pura , 
era l a f l o r de las b r i l l a n t e s f lores 
d e l c a n t o r de Polonia) s i n v e n t u r a ? 
¿ Q u i e n , a i pasar de ta en ramada u m b r í a 
las s o l i t a r i a s cal les , 
du lces las t rovas que c a n t a r s o l í a 
Uev . - j i á has ta la « V i r g e n de los V a l l e s L 
¡ A y , nad i e va r L a f é r v i d a m i r a d a 
d e l t r o v a d o r a m a n t e 
n o t í e n é para t í . R e i n a o l v i d a d a , 
la he rmosa luz que te a l u m b r ó u n i n s t a n t e 
¡ A h o g ó su voz en la ga rgan ta f r í a 
e l h i e l o de la m u e r t e , 
cuando con flores de su a m o r t e j í a 
la g u i r n a l d a i n m o r t a l que i ba a o f recer te ! 
H o y s ó l o un eco en t re tas t 'rondas zumba , 
ú l t i m o a d i ó s que lanza 
d e l m i s m o f o n d o de l e j a n a t u m b a 
e l que f o r m ó t u g l o r i a y t u esperanza. 
(Del p á j a r o i n f e l i z de b lanca p l u m a 
no e s c u c h a r á s e l l l o r o , 
d e l S i l b a t i e n d o la r izada espuma 
que va a esl re l ia r se en sus arenas de oro . 
¡ E n vano busco en esta f r en t e he lada 
e l n á c a r de su f r e n t e ! . . 
Es l a f l o r de los campos agostada 
a l f i e r o sop lo d e l e s t í o a r d i e n t e ; 
l a s o m b r a nada m á s de la l u m b r e r a 
que d a b a e n v i d i a a l d í a . . . 
¡ V has q u e r i d o m o r i r s i n que te v i e r a 
e l so l . b r i l l a n t e de la p a t r i a m í a ! . . . 
¡ S i n ver de nuevo l a r i b e r a he rmosa 
en dulces versos y e legante prosa, 
d o n d e can ta s t e amores 
de l a l m a , E n r i q u e , tus p r i m e r a s f lo res ! . . . 
Oh , s i , t u i m a g e n , que y o r i ego en l l a n t o , 
me d ice la p a r t i d a , 
y e l eco t r i s t e que m u r m u r a en t a n t o , 
en t r e e l f o l l a j e , una i l u s i ó n p e r d i d a ! 
Si a l t e m p l o sant o de la egregia gloria-
l lega u n acen to h u m a n o , 
u n susp i ro que a r r anca t u m e m o r i a 
de u n e n l u t a d o c o r a z ó n h e r m a n o , 
an te t u i m a g e n respe tab le j u r o 
p o r la e x i s t e n c i a m í a 
que es e l acen to d e l a m o r m á s p u r o 
e l que m í a l m a hasta t u g l o r i a e n v í a . 
M a t e o G A R Z A ( 1 ) 
BIOGRAFIA DEL POETA 
E n r i q u e G i l y Car rasco n a c i ó LUÍ V i l l a -
t'ranca de l B ie rzo , e l 15 de j u l i o de 181o. 
E l padre de n u e s t r o poeta era n a t u r a l 
de P e ñ a I c a z a r . p r o v i n c i a de Soria , de 
l ina je , no so lo h o n r a d o , c o m o por m o -
des t ia , d ice su h i j o d o n E u g e n i o , s ino 
t a m b i é n h i d a l g o , de ( d a r á y r a n c i a h i -
d a l g u í a , c o n l a c u a l no g u a r d a b a n re l a -
c i ó n , por aque l e n t ó n c e s . los b ie iáes dé 
f o r t u n a . 
S i V i l l a f r anca t iene la g l o r i a de haber 
s i do su cuna . P p n f e r r a d a puede g l o r i a r -
se, a su vez, de que en su r e c i n t o h a y a 
c rec ido , a l a sombra de a q u e l g r a n d i o -
so c a s t i l l o , c u y a c o n t e m p l a c i ó n h i z o 
b r o t a r en su a l m a e l p e n s a m i e n t o en 
que e s t á n i n s p i r a d o s sus versos. A l l í , 
en F o n í e r r a d a . e s t u d i ó L a t í n con los 
PP. A g u s t i n o s ' ( 1 8 2 1 - 1 8 2 9 ) . c u r s ó luego 
F i l o s o f í a en e l m o n a s t e r i o de Esp ina r. -
da. de monjes b e n e d i c t i n o s (1829-1830), 
y en e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r de A s t o r g a 
(1830-1831), y t e r m i n a d o s estos es tud ios , 
e m p r e t i d i ó en V a l l a d o l i d la car re ra de 
leves, que se v i o o b l i g a d o a i n t e r r u m -
p i r p o r ta c e s a n t í a de su padre , y que» 
t e r m i n ó en M a d r i d p o r los a ñ o s de 1839. 
L a fecha d e l 17 de D i c i e m b r e de 1837, 
puede dec i rse que f o r m a é p o c a e n su 
v i d a . E n « E l E s p a ñ o l » de a q u é l d í a d i o 
a l uz su p o e s í a «La gota d e l r o c í o » , que 
a t r a j o sobre é l l a a t e n c i ó n y le g ran jeé ) 
l a a m i s t a d de los poetas y l i t e r a t o s j ó -
venes que, c o m o é l l u c h a b a n en l a Cor -
te po r a b r i r s e c a m i n o y c o n q u i s t a r un 
puesto en la r e p ú b l i c a de las l e t r a s , 
s iendo de los p r i m e r o s Espronceda , M i -
g u e l ele los Santos A l v a r e z y Ros de 
Olano , c o n quienes r e d a c t ó m á s ade-
l a n t e (1841) e l p e r i ó d i c o de l i t e r a t u r a 
«E l P e n s a m i e n t o » , que aque l los f u n d a r o n 
(1) D. Mateo Gatza y García, nació en 
Ponferrada en 1822 y murió en 1882. E s t u d i ó 
la carrera de Farmacia en Madrid, y fué 
hombre de gran cultura, especialmente en 
estudios literarios y un indiscutible tempe-
ramento artíst ico, forjado al calor del fuego 
románt ico . Fác i lmente se fija sn f i l iación 
poét ica citando los nombres de Espronceda, 
López García y el mismo Gi l Carrasco. Dejó 
escritas numerosas composiciones líricas y 
descriptivas, todas muy estimables y algunas 
de elevado mérito, y varias obras teatrales, 
como * Lágr imas de una flor», «Estre l la» , 
«Historia de una cadena» y «El señor de 
Bembire», adaptación de la novela de Enrique 
G i l . L a compos ic ión inédita que publicamos 
no hubiera este mismo desdeñado firmarla. 
REVISTA DBL CENTRO REGIÓN LEONESA 
y que t u v o v i d a e f í m e r a . Pero uo fue-
r o n é s t o s sus p r i m e r ^ t r a b a j o s en p ro -
sa. A n t e s a p a r e c i ó su f i r m a en «E l Co-
r roo N a c i o n a l » (1838) y en e l « S e m a -
n a r i o P in toresco ' E s p a ñ o l » (1839) y des-
p u é s en t<El Sol», do R í o s Rosas, donde 
t u v o por c o m p a ñ e r o a Pas to r D í a z , y 
en «El L a b e r i n t o » , de F e r r e r d e l L í o 
(1843 y 1844), s i n m e n c i o n a r o t ros pe-
r i ó d i c o s , c o m o E l L i c e o . La L e g a l i d a d , 
E l I r i s , en todos los cuales p u b l i c ó ar-
t í c u l o s de c r í t i c a I t e r a r í a , de c o s t u m -
bres y de viajes , r e v e l á n d o s e c o m o ad-
m i r a b l e p i n t o r de t i p o s , escenas y p a i -
sajes. 
D. ENRIQUE G I L Y CARRASCO 
C o m o p o e t a no t a r d ó en c o n q u i s t a r u n 
p u e s t o en t r e los p r i n c i p a l e s r epresen tan-
tes de l a escuela r o m á n t i c a , p u b l i c a n d o 
compos i c iones t a n i n s p i r a d a s c o m o « L a 
V i o l e t a » ; l a t i t u l a d a «A Polonia . l e í d a 
en e i p a r n a s í l l o e l « L i c e o ; l a consagrada 
^ A l a m e m o r i a de l Conde de C a m p o 
A l a n j e » , que d e d i c ó a su f r a t e r n a l a m i g o 
Espronceda , d i c i e n d o : « N o es m i c a u t o 
u n eco do d o l o r , s ino una trova- de l i -
b e r t a d , de esperanza, c o m o los h i m n o s 
d e l g r i e g o T i r t o o » , l a t i o r n í s i m a elogia 
que l e y ó an t e su c a d á v e r e l 24 do M a r 
y o de 1842, en la S a c r a m e n t a l de l a 
Puer t a de A t o c h a » . 
Dos a ñ o s d e s p u é s s a l i ó de las pren-
sas su nove la « E l S e ñ o r de B e m b i b r e » , 
o b r a maes t r a , que a j u i c i o de E i t z m a u -
ftee K e l l y , « p o r su fuerza y su o r i g i n a -
l i d a d , puede cons iderarse c o m o la me-
j o r nove la h i s t ó r i c a que se ' ha puhuca-
do en E s p a ñ a d u r a n t e e l s i g l o d é c i m o 
n o n o » . 
A l f i n a l i z a r e l verano de 1839, v o l v i ó 
a l B ie rzo , c u a n d o y a su buen padre ha -
b í a m u e r t o , y en e l t r i s t e h o g a r de P o n -
Cerrada^ su madre , sus t res he rmanas y 
su h e r m a n o m e n o r E u g e n i o v i v í a n en 
g rande estrechez y desconsue lo ; en e l 
Bier&o e s tuvo y p o r e l B ie rzo v i a j ó en 
e l o t o ñ o do 1840 y en Agosto ele 1842. 
D e j ó cons ignadas las impres iones de es-
tos viajes en los a r t í c u l o s : • Los mouta-
tañosos de L e ó n » , « L o s A s t u r i a n o s » , « L o s 
P á s i e g o s » , y en e l t r a b a j o p o r "todo ex-
t r e m o in te resan te que i n t i t u l ó « B o s q u e -
jos de un v ia je a una p r o v i n c i a 
d e l i n t e r i o r » » . 
S i a las m e n c i o n a d a s p i n t u -
ras do c a r á c t e r se ag regan o t ra s : 
«E l S e g a d o r » , que sale de Ga-
l i c i a , s i g u i e n d o e l c a m i n o f r a n -
cés o de los pe regr inos , a t r a -
viesa el Bierzo. « E l Pas to r t r a s -
h u m a n t e » , c o m p l e m e n t o de « L o s 
M o n t a ñ e s e s de L e ó n » ; « E l M a -
raga to y «Los M a r a g a i o s » , se 
e c h a r á de ver, desde luego , que 
l a obra l i t e r a r i a de E n r i q u e G i l 
t iene c a r á c t e r r e g i o n a l y so re-
l ac iona de m á s cerca, o de m á s 
le jos c o n e l B ie r zo . 
De a q u í que e l s e ñ o r M e n é n -
dez y Pe layo le c l a s i f i q u e 5T l e 
s igne un puesto m u y p r i n c i p a l 
en t ro los poetas de la escuela 
d e l N o r t e de E s p a ñ a , de l a c u a l 
d e n t r o d e l r o m a n t i c i s m o , «es s i n d i s p u t a 
e l m á s g e n u i n o r e p r e s e n t a n t e ; su m u s a 
os la m e l a n c o l í a : l a v i o l e t a , e l e m b l e m a 
de su v i d a y de su des t i i ^o» . 
t a n a c t i v a y f ecunda l a b o r l i t e r a r i a 
abarca u n p e r í o d o do sois a ñ o s , de 1838 
a 1844, d e l v e i n t i t r é s a l v e i n t i n u e v e de 
su edad. E n é l , u n m o d e s t o d e s t i n o de 
o f i c i a l a u x i l i a r de l a B i b l i o t e c a N a c i o -
n a l l e a y u d ó a reso lver e l p r o b l e m a eco-
n ó m i c o de l a v i d a . T a l s u c e d i ó e l 23 
de F e b r e r o de 1814, en que G o n z á l e z 
B r a v o , le n o m b r a c o m i s i o n a d o c o n ca-
r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o , para r e c o r r e r los 
Estados d e l a n t i g u o Cue rpo G e r m á n i c o , 
y e n t r a en la cari-ora d i p l o m á t i c a c o n 
c a t e g o r í a de sec re t a r io de L e g a c i ó n ; y 
con sue ldo de c u a r e n t a m i l reales. 
Recogidas sus credencia les , m a r c h ó a 
V a l e n c i a , do a l l í f ué a B a r e e l o n a . d o n -
de e m b a r c ó en e l n a v i o f r a n c é s XEJ t en i -
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CÍO» para M a r s e l l a , y p o r L y ó n se en-
c a m i n ó a P a r í s ; r e c o r r i ó d e s p u é s B é l -
g i c a y H o l a n d a , y e l 24 de ¡ S e p t i e m m v 
l l e g ó a B e r l í n . 
j * n t r e las ca r t a s de r e c o m e r i a a c i ó a cíe 
que i b a p r o v i s t o , l l e v a b a una de M a r -
t í n e z de l a Rosa, E m b a j a d o r de Espa-
ñ a en P a r í s , p a r a e l b a r ó n de Humfbo ld t , 
q u i e n le p r e s e n t ó a l M i n i s t r o de Nego-
cios ex t r an j e ro s , b a r ó n de B u l o w , a l 
p r í n c i p e 'Carlos y a su esposa, l a p r i n -
cesa M a r í a y a l p r í n c i p e he redero de 
P r u s i a y>en su deseo de d a r l e a conocer 
y f avorecer le , puso en manos de Fede-
r i c o G u i l l e r m o , u n e j e m p l a r de l a nove-
l a «E l S e ñ o r de B e i n b i b r e » , e d i t a d a p o r 
M e l l a d o ( M a d r i d , 1844), e s t ando y a su 
a u t o r en B e r l í n , y f u é t a l e l i n t e r é s 
que en é l d e s p e r t ó su l e c t u r a , que m a n -
d ó p e d i r u n m a p a d e l B i e r z o , para i r 
s i g u i e n d o sobre é l , paso a paso, l a des-
c r i p c i ó n de los lugares en que se desa-
r r o l l a e l a r g u m e n t o . 
E l p r í n c i p e Car los le s e n t ó a su me-
sa ; l a p r incesa , su esposa, le t o m ó p o r 
m a e s t r o de l e n g u a castel lana^ y e l rey , 
no s ó l o h i z o grandes e logios de su nove-
la , y o r d e n ó a l b a r ó n de H u m b o l d t que 
los t r a s m i t i e r a a su a u t o r , s i no que Ip 
m o s t r ó su r e a l ap rec io , c o n c e d i é n d o l e 
l a m e d a l l a de o ro que l l e v a b a g r a b a d o su 
r e t r a t o , c o n d e c o r a c i ó n de l a m á s a l t a 
e s t i m a en e l r e ino . 
A p r i n c i p i o s d e l ve rano en 1845, u n a 
tos v i o l e n t a , a c o m p a ñ a d a de esputos de 
sangre, le o b l i g ó a g u a r d a r c a m a d u r a n -
te t o d o e l mes de j u l i o , y en los p r i -
meros d í a s de agos to , p o r p r e s c r i p c i ó n 
d e l D o c t o r W e l z e l , m é d i c o de los p r í n -
c ipes , que le a s i s t í a , f ué en busca de 
l a s a l u d a las aguas de Re inerz , en l a s 
m o n t a ñ a s de S i les ia ; pe ro no t a r d ó en 
regresar en peor e s t ado a. B e r l í n , desde 
donde p i d i ó p e r m i s o pa ra t r a s l ada r se 
a N i z a , con l a esperanza de reponerse, 
h u y e n d o d e l d u r o c l i m a a l e m á n , JTuéle 
c o n c e d i d o p o r c u a t r o meses y con suel-
d o e n t e r o ; p e r o ya e ra t a r d e . A q u é l l a 
v i d a , t a n p rec iosa p a r a las l e t r a s y t a n 
necesar ia p a r a los suyos, t o c a b a a su 
( é r m i n o . 
Un e l c e m e n t e r i o c a t ó l i c o de B e r l í n 
se a l zaba u n s e n c i l l o m o n u m e n t o , con es-
ta, i n s c r i p c i ó n : «A d o n E n r i q u e G i l y 
Car rasco , f a l l e c i d o e l 22 de F e b r e r o de 
1846, su a m i g o J o s é de U r b i s t o n d o ) . 
L a b i o g r a f í a d e l ma log rado ' poel a t i e -
ne u n t r i s t í s i m o e p í l o g o . Para paga r las 
deudas que h u b o de eon t r ae r d u r a n t e su 
enfermeda , se sacaron a subas ta sus l i -
bros, sus ropas y sus muebles , y a s í 
y t o d o q u e d ó u n pas ivo de 883 francos,, 
que pagé> e l M i n i s t e r i o ele E s t a d o . 
T a l f u é E n r i q u e G i l : t a n c o r t a y t a n 
l a m e n t a b l e su m u e r t e . 
M a r é e l o MAC FAS 
o [ l o 
L A R E V I S T A 
M e r c e d a las ges t iones rea l izadas p o r 
e l s e ñ o r Pres iden te , d o n T o m á s M a n r í -
quez, han s ido muehos va l iosos los 
avisos conseguidos , h a b i é n d o s e subsana-" 
do e l d é f i c i t de $ 200 que mensualmente 
a r ro j aba c u á n d o e s t a D i r e c c i ó n se hizo-
ca rgo de e l la , d é f i c i t enorme , que o b l i -
go a l a C o m i s i ó n D i r e c t i v a a suspenderla, 
a l t e r n a t i v a m e n t e para e v i t a r t a n t a p é r -
d i d a . 
H o y , sa lvada d i c h a d i f i c u l t a d , l a Re-
v i s t a vue lve a a p a r e c í a - m e n s u a l m e n t e 
y esperamos de los s e ñ o r e s socios co-
m e r c i a n t e s p r e s t en su ayuda c o n avisos,, 
s i r ió c o n t i n u a p o r l o menos, a l t e r n a d a 
o s iqu ie ra cada t r i m e s t r e ; l a que • con-
s ide ramos no les p e r j u d i c a r í a , s i n o que 
m á s b i e n les f a v o r e c e r í a . 
A s i m i s m o rogamos a los s e ñ o r e s , so-
cios, p r e f i e r a n a los s e ñ o r e s c o m e r c i a n -
tes d é la Revis ta , en i g u a l d a d de c o n d i -
ciones, a d q u i r i e n d o sus p r o d u c t o s y ha -
c i e n d o l a p r o p a g a n d a necesar ia del l o s 
m i s m o s en t r e sus re lac iones . 
o [ ] o 
B A I L E SOCIAL 
Por acue rdo de la ( ' . D . en una se-
s i ó n ce leb rada en e l mes de j u l i o ppdo . , 
se a c o r d ó d a r u n ba i l e g r a t i s , c o n orques-
ta, e l t e r ce r d o m i n g o de cada mes, pa-
ra los socios, s ó l o y e x c l u s i v a m e n t e , e m -
pezando a r e g i r e l mes de agos to . D e 
l o que quedan en terados los s e ñ o r e s so-
cios , p o r ser esta, l a ú n i c a i n v i t a c i ó n . 
VA ba i l e p r ó x i m o se e f e c t u a r á e l 24^ 
empezando-a las 16 horas has ta las 20. 
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D, Manuel Rodríguez 
He a q u í l a vera e f i g i e d e l i n f a t i g a b l e 
D o n M a n u e l . S i n u fuese p o r l a f o t o g r a -
f í a , para que muchos asociados s u p i e r a n 
a q u i e n a l u d i m o s , t e n d r í a m o s que pres-
c i n d i r de su ape l l ido ." 
D. MANUEL RODRÍGUEZ 
R o d r í g u e z es m i a p e l l i d o p o p u l a r í s i -
oao en nues t ra R e g i ó n , y , por l o t a n t 6 ( 
son m u c h o s los socios que l o l l e v a n 
y a lgunos de e l los buenos, m u y buenos, 
pero Don ManueL en e l C e n t r o , no hubo , 
tJ,) hay, ni es cosa f á c i l que l l egue a 
haber o t r o que igua l e en en tus i a smo, 
c a r i ñ o y d e s i n t e r é s a l m i s m o , como' e l 
C1U(' s i empre le d e m o s t r ó y p r o d i g ó n u e s -
t r o i n f a t i g a b l e i n t e n d e n t e . 
C u a n d o se d i c e D . M a m a d en t re los 
asociados, ya se sabe q u i e n es, po r cuan-
t o todos p r e s c i n d i m o s de su a p e l l i d o , 
y esto en s í d i ce má.s que t o d o l o q.ue 
yo pueda p o n d e r a r l e . 
Es caso f recuen te e l d i s t i n g u i r a una 
persona por su a p e l l i d o , m á x i m e si esa 
persona f r e c u e n t a e l C e n t r o , pe ro e l d i s -
t i ú g u í r l a c u a n d o a e l l a so a lud í1 s ó l á -
m e n t é po r su nombre , es u n c a s ó ú n i c o . 
excepc iona l , y m á s a ú n si 
cons ide ramos que J). M a n u e l 
no es l e o n é s de n a c i m i e n t o , 
n i h a v i v i d o en l a p r o v i n c i a 
v n i s iqu ie ra es descendien-
te de l e o n é s . 
N a c i ó en l a p r o v i n c i a de 
Pon t evedra — P o r r i ñ o—y ha-
ce ya muchos a ñ o s que v i -
no a este p a í s y desde que 
se i n c i e p e n d i í z ó . s i empre ha 
t e n i d o a sus ó r d e n e s a l g ú n 
l e o n é s . 
F u é el p r i m e r v ice pres i -
dente d e l C e n t r o , h a b i e n d o 
es tado en e j e r c i c i o c inco me-
ses, por r e n u n c i a d e l t i t u l a r ; 
s iendo d u r a n t e c inco a ñ o -
consecu t ivos , m i e m b r o de la. 
C o m i s i ó n D i r e c t i v a . L a 8e-
e r e i a r í a d e l Centro f u n c i o -
n ó , d u r a n t e nueve meses, g ra -
t i s , en su p r o p i o hogar . 
E l enumera r las c o m i s i o -
nes que este i n f a t i g a o l e so-
c io ha r ea l i zado a p e d i d o 
de sus c o m p a ñ e r o s de Co-
m i s i ó n , s e r í a una tarea- í m -
proba , y con toda s e g u r i d a ó 
no a l c a n z a r í a n , a s í c o m o güe -
ñ a , las c o l u m n a s de nues t ra 
r e v i s t a pa ra e l l o . 
L a Asamblea ( f ene ra l que 
se celebró en el mes de ma 
y o ú l t i m o , le h i z o ob je t e 
de la m á s a l t a d i s t i n c i ó n , n o m b r á n d o l e 
soc io H o n o r a r i o , d i s t i n c i ó n que j a m á s 
se l i a r á con má.s j u s t i c i a , y efn v e n i a » : 
que y a era t i e m p o , pues h a r t o m e r e c i d o 
lo fceñía q u i é n c o m o é l le ha d e d i c a d o 
muchas horas de su v ida , a b a n d o n a n d o 
i n f i n i d a d de veces sus p r o p i o s asunto.-, 
por a t ende r los intereses d e l C e n t r o , p o r 
los cuales supo v»dar s i empre con u n 
celo i n c o m p a r a b l e , d i g n o t a n sido de la 
p a t r i ó t i c a obra que e l C e n t r o ha r e a l i -
zado y h o y deb ido a su g ran pujanza 
cea m u c h o m a y o r m o t i v o e s t á l l a m a d » ) 
a rea l i za r . J 
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N U E S T R O A N I V E R S A R I O 
E l d i a r i o « T r i b u n a E s p a ñ o l a » p u b l i c ó 
el d í a 13 de j u l i o una p á g i n a d e d i c a d a 
a n u e s t r a soc iedad , en h o m e n a j o a su 
8.° a n i v e r s a r i o , c o n los r e t r a t o s de los 
Pres identes , l a p r imera , y ú l t i m a C o m i -
s i ó n D i r e c t i v a y las dos Comis iones de 
D a m a s , que has ta h o y h a n a c t u a d o . 
U n a vez m á s nos h a d e m o s t r a d o e l 
g r a n e n t u s i a s m o y c a r i ñ o que d i c h o d i a -
r i o s iente p o r n u e s t r a A s o c i a c i ó n , l o que 
nos o b l i g a a l m a y o r r e c o n o c i m i e n t o y 
a l a m á s h o n d a g r a t i t u d , p o r n u e s t r a 
p a r t e . 
Pa r a m a y o r i l u s t r a c i ó n de t odos los 
asociados, y p a r a que p e r d u r e en (dios 
oí r e cue rdo de t a n a l t a d i s t i n c i ó n c o n 
que nos ha h o n r a d o « T r i b u n a E s p a ñ o l a » , 
de Buenos A i r e s , r e p r o d u c i m o s í n t e g r a -
m e n t e los concep tos v e r t i d o s por Ja m i s -
ma . 
H a c u m p l i d o su 8.° a n i v e r s a r i o e l Cen-
t r o R e g i ó n Leonesa, i n s t i t u c i ó n que p a r a 
o r g u l l o d r n u e s t r a c o l e c t i v i d a d , en t a n 
escaso t i e m p o h a sab ido c o n q u i s t a r u n 
pues to de h o n o r e n t r e las p r i n c i p a l e s so-
c iedades e s p a ñ o l a s . 
T R I B U N A E S P A Ñ O L A que en t o d o 
m o m e n t o sabe v a l o r i z a r los ac tos de los 
e s p a ñ o l e s , no p o d í a menos en o c a s i ó n 
de t a l a c o n t e c i m i e n t o , que r e n d i r u n 
homena j e a. la i n s t i t u c i ó n que t a n bíne-
nos c o m p a t r i o t a s c o b i j a en su seno, y 
que h a consegu ido u n i r en u n solo haz" 
a t a n t o s l abo r io sos leoneses que se h a l l a -
b a n dispersos . 
Para e l l o no hemos e n c o n t r a d o m e d i o 
m e j o r que hacer u n a breve r e s e ñ a d e l 
cen t ro . , desde su f u n d a c i ó n , que aJ pa r 
(pie s e r v i r á de r ecue rdo p a r a los h i j o s 
de l a R e g i ó n Leonesa , p o d r a t a m b i é n 
s e r v i r de e s t í m u l o a o t r o s c o m p a t r i o t a s 
que m i l i t e n en sociedades d é v i d a pnei-
c a r i a . 
S i r v a n estas pa l ab ras de s a l u d o p a r a 
los leoneses y d e f e l i z a u g u r i o p a r a que 
e l C e n t r o R e g i ó n Leonesa, s iga su m a r -
c h a p o r l a senda d e l p r t o g r e s o a que 
l o l l e v a r o n t odos sus d i r i g e n t e s , 
F U N D A C I O N D E L C E N T R O . — 
Por i n i c i a t i v a d e l Sr. L i s a r d o C a r r e ñ o 
Lorenzo , en los p r i m e r o s d í a s de j u n i o 
de 1916, r e u n i d o en u n g r u p o de a n i m o -
sos be rc i anos en casa d e l s e ñ o r C é s a r 
F e r n á n d e z , a c o r d a r o n c o n s t i t u i r e l Cen-
t r o R e g i ó n Leonesa, con f ines de p r o -
t e c c i ó n y e v i t a r las subscr ipc iones que 
c o n s t a n t e m e n t e se h a c í a n en t r e los leo-; 
neses. 
F o r m a b a n este g r u p o las s igu ien tes 
personas : 
L i s a r d o C a r r e ñ o L o r e n z o , » J o s é A l v a -
rez, J e s ú s A l v a r e z , F r a n c i s c o A n d r é s , 
Augcl B a r r i o , A n s a l m o y F r a n c i s c o Cor-
nejo, B e n j a m í n de l a Cruz , M a n u e l Fe r -
n á n d e z , E m i l i o F e r n á n d e z , I s i d o r o C a r -
c í a , M a n u e l M e í i é n d e z , A n t o n i o G a r c í a , 
B e r n a r d o L ó p e z , J o s é L ó p e z A b o l l a , Po-
l i c a r p o M a r t í n e z , M a n u e l M a r t í n e z , H o -
r ae io M o r á n , V e n á n c i o M a r t í n e z , L u i s 
M a r t í n e z , C á n d i d o Manzanares , J o s é M o -
r á n , B e r n a r d o N ú ñ é z , Ca r los N o v o , R i -
c a r d o N ó ñ e z , M a n u e l Puente , Ped ro 
Riesco, E l í s e o Pera l , L o r e n z o R a m ó n , 
J o s é R o d r í g u e z C ú b e l o s , M a n u e l R o d r í -
guez, M a n u e l y V a l e n t í n V i l a s , J u a n y 
M a n u e l V i ñ a l e s , H e r m i n i o V i l l a sol y 
. M a n u e l M e n é n d e z . 
E l a c t a de La f u n d a c i ó n l l e v a fecha 18 
de j u n i o de 1916. Eni ese m i s m o d í a 
f u é n o m b r a d a la c o m i s i ó n r e d a c t o r a d e l 
reglaynento que c o m p o n í a n los Sres. M a -
n u e l V i l a s , L i s a r d o C a r r e ñ o , J o s é Po-
d r í g u e z , H e r m i n i o V i l l a s O l , Isidoro^ Gar -
c í a y Pedro Riesco. 
E n r e u n i ó n c e l eb rada e l d í a 2 de j u -
l i o d e l m i s m o a í i o , f u e r o n ap robados 
los e s t a tu tos . * 
P r e s i d i ó esta asamblea el s e ñ o r Ca-
r r e ñ o , a c t u a n d o de s ec re t a r io d o n I s i -
d o r o G a r c í a . 
E n la m i s m a s e s i ó n f u é e l eg ida l a . 
p r i m e r a C. D . que f u é p r e s i d i d a p o r e l 
s e ñ o r I s i d o r o G a r c í a , q u i e n , h a b i e n d o 
r e n u n c i a d o en s ep t i embre , f u é s u b s t i -
t u i d o p o r e l v i c e p r e s i d e n t e d o n M a n u e l 
R o d r í g u e z . i 
A c t u a b a de s ec re t a r io e l s e ñ o r M a -
n u e l Vi las . . i 
S E G U N D A A S A M B L E A . — 
E n m e d i o d e l e n t u s i a s m o de los 50' 
socios con que entonces c o n t a b a l a aso-
c i a c i ó n , c e l e b r ó su segunda a samblea 
r e s u l t a n d o e lec to p res iden te , p o r una -
n i m i d a d e l s e ñ o r L i s a r d o C a r r e ñ o L o -
renzo, v e r d a d e r a a l m a , desde entonces , 
de l a i n s t i t u c i ó n . 
Es de hacer n o t a r que en a q u e l l a fe-
cha ia, caja s o c i a l se h a l l a b a comple t a - -
m e n t e exhaus t a . 
D u r a n t e e l a ñ o en que e l s e ñ o r Ca-
r r e ñ o p r e s i d i ó los des t inos d e l h o y p r e s -
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t i g i o s o C e n t r o , se c e l e b r a r o n dos b r i l l a n -
t í s i m o s fes t iva les , que t u v i e r o n l a v i r t u d 
de l l a m a r la a t e n c i ó n do los leoneses 
que se a p r e s u r a r o n a engrosar sus f i l a s . 
A l cesar en su m a n d a t o d i c h o señ!or , 
e l C e n t r o R e g i ó n Leonesa, c o n t a b a en 
su caja con 2023 pesos y u n n ú m e r o 
de 200 socios. 
L a so l a e n u n c i a c i ó n de l o expuesto,, 
es e l m e j o r e l o g i o que se puede hace r 
d e l s e ñ o r C a r r o ñ o y do c u a n t o s le se-
c u n d a r o n en su t a r e a ; los socios t o -
dos r econoc idos p o r su a d m i r a b l e a c t u a -
c i ó n , le obsequ ia ron c o n u n a r t í s t i c o 
p e r g a m i n o d e l que se I d h i z o e n t r e g a 
en mi f e s t i v a l b r i l l a n t í s i m o , de l c u a l 
h a n q u e d a d o g r a t o s recuerdos . Demues-
t r a é s t o que n u e s t r a c o l e c t i v i d a d sabe 
v a l o r a r los ac tos de laS personas que 
p o r e l l a se s a c r i f i c a n . 
H a b l a r d e l C e n t r o y de su p rogreso , 
s e r í a i m p o s i b l e s i n asoc ia r a é l e l n o m -
bre de d o n S a n t i a g o C r i a d o A l o n s o , el 
c u á l d e s e m p e ñ ó l a p r e s i d e n c i a d u r a n t e 
los a ñ o s 1918, 19 y 20, q u i e n en e l 
p r i m e r a ñ o f u é a d m i r a b l e m e n t e secun-
d a d o p o r e l s e ñ o r C a r r e ñ o que se i m -
puso l a •enorme ta rea de a c t u a r c o m o 
sec re ta r io . i 
F u é t a n b r i l l a n t e l a g e s t i ó n de l 
el p re s iden te e leg ido , que b i e n puede 
decirse que m i e n t r a s f u é p res iden te so-
l é v i v i ó «por y p a r a e l C e n t r o » . 
A i n i c i a t i v a , d e l s e ñ o r C r i a d o A l o n s o 
se debe l a f u n d a c i ó n de l a r e v i s t a m e n -
sua l que e d i t a e l C e n t r o R e g i ó n Leonesa , 
que desde f eb re ro d e l a ñ o 1919 v iene p u -
b l i c á n d o s e , s i n i n t e r r u p c i ó n . 
E n a m o r a d o de las g l o r i a s de E s p a ñ a , 
h i z o que la i n s t i t u c i ó n consag ra ra a u u a l -
n ieu te u n f e s t i v a l a l a g l o r i o s a e f e m é -
í l d e a d e l 2 de m a y o , cons igu iendo ' que 
a e l los c o n c u r r i e r a n d i s t i n g u i d a s per-
sonal idades , y los represen tan tes de 
n u e s t r a p a t r i a , a. los cuales s i e m p r e 
a c o m p a ñ a r o n a l t a s a u t o r i d a d e s a r g e n -
t i na s . 
De los f e s t iva les o rgan izados d u r a n t e 
^a p r e s idenc i a que c o m e n t a m o s , quedan , 
y p e r d u r a r á n , d u r a n t e m u c h o t i e m p o , 
g ra tos recuerdos . 
Reconoc iendo los asociados d e l Cen-
t r o R e g i ó n Leonesa l a l a b o r de t a n d i s -
t i ü g u i d o l e o n é s , d u r a n t e u n a l i c e n c i a 
^ne d i s f r u t a b a , o r g a n i z a r o n u n f e s t i v a l 
en su h o n o r , o b s e q u i á n d o s e l e c o n u n 
" ^ r i ñ o s o p e r g a m i n o , en p r e m i o do sus 
desvelos, esfuerzos, s a c r i f i c i o s y c a r i -
ñ o quo en t o d o m o m e n t o l e p r o d i g ó . 
A u n a r iesgo de h e r i r l a m o d e s t i a 
de este d i g n o m a r a g a t o , d i r e m o s que 
en e l a ñ o 1921, n o hab iendo ' a c e p t a d o 
e l p re s iden te e leg ido , le i m p u s o nuelva-
men te e i s a c r i f i c i o de r e g i r los d e s t i -
nos d e l C e n t r o , que a l r e t i r a r s e é l c o n -
t a b a con u n a c t i v o da 23.000 pesos y 
cerca de 500 socios. 
De desear s e r í a que e l e je implo y pa-
t r i o t i s m o d e l s e ñ o r C r i a d o A l o n s o fue-
ra, i m i t a d o p o r l o s d i r i g e n t e s de o t r a s 
asociaciones de n u e s t r a colee t i vadad , 
I ara e l b i en d e l n o m b r e de E s p a ñ a en 
l a A r g e n t i n a . 
PB E S I D E N T E H O N O R A R I O — 
E n e l a ñ o 1919, f u é n o m b r a d o p re s i -
dente h o n o r a r i o de l a i n s t i t u c i ó n , e l doc-
tor M a t í a s C r i a d o A l o n s o , p e r s o n a l i d a d 
de g r a n r e l i eve que s i e m p r e p r o d i g ó e l 
b i e n en t re sus paisanos . 
VA d o c t o r A l o n s o C r i a d o , cuya ac tua -
c i ó n c o m o d i p l o m á t i c o , e s c r i t o r y abo-
gado, es b i e n c o n o c i d a , f u é f u n d a d o r 
de va r io s pueblos en e l U r u g u a y y c ó n -
s u l de C h i l e y P a r a g u a y d u r a n t e m u -
c h í s i m o s a ñ o s , a pesar da l o c u a l se 
s in t i ó h o n r a d o c o n e l n o m b r a m i e n t o que 
le h a b í a n o t o r g a d o sus paisanos . 
T a n t o f u é su c a r i ñ o a este C e n t r o , que, 
a pesar de sus 70 a ñ o s no t i t u b e ó en 
a c u d i r a l l l a m a m i e n t o que le h i c i e r o n 
p a r a que h a b l a r a e l 2 de m a y o en u n o 
de esos i n o l v i d a b l e s fes t iva les que t a n t o 
nos h o n r a n . , 
P R E S I D E N C I A D E L Sr. G O N Z A L E Z . — 
C i m e n t a d a l a p r o s p e r i d a d de l a i n s -
t i t u c i ó n p o r l a b e n é f i c a y cons t an t e l a -
b o r de las sucesivas comis iones d i r e c -
t i v a s y los p res iden tes del quienes an-
tes nos l i e m o s ocupado, sucedo en e l 
pues to de p re s iden te a l a n t e r i o r . Oí se-
ñ o r J u a n G o n z á l e z , a l c u a l t o c ó l l e v a r 
a l a p r á c t i c a l a s o l u c i ó n de i m p o r t a n t e s 
acuerdos que d e j ó pend ien t e s l a C. D . 
a q u i e n r e e m p l a z ó . 
D u r a n t e el p e r í o d o de a c t u a c i ó n , d e l 
s e ñ o r G o n z á l e z , a ñ o 1922, se o b t u v o pa-
ra, l a soc i edad l a p e r s o n e r í a j u r í d i c a y 
f u é c o m p r a d a la casa soc i a l , h e r m o s o 
e d i f i c i o , que c o s t ó 82.000 pesos, s i t u a d o 
en la c a l l o H u m b e r t o » ln 1462. 
I n i c i ó c o n b u e n é x i t o l a s u s c r i p c i ó n , 
de u n e m p r é s t i t o en acc iones p o r va-
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l o r do 150.000 pesos, des t inado ' a l e v a n -
t a r , l a h i p o t e c a que pesaba sobre la p r o -
p i e d a d . 
Su ef icaz a c t u a c i ó n h a h e c h o que> e l 
s e ñ o r G o n z á l e z sea m u y es t imado) y su 
n o m b r e f i g u r a h o n r o s a m e n t e a l l a d o , de 
sus antecesores. 
C O M I S I O N F E M E N I N A . — 
Es deber de j u s t i c i a , y de c a b a l l e r o i -
s i d a d hace r r e s a l t a r e l c a r i ñ o c o n que 
l a C o m i s i ó n f emen ina , que a c t u ó em e l 
e j e r c i c i o 1923-24, d e s e m p e ñ ó su c o m e t i -
do , consiguiendo ' , en m u y poco t i e m p o , 
a fuerza, de c o n s t a n c i a y s ac r i f i c io s , do -
t a r de muebles y a d q u i r i r u n a p i a n o l a 
pa ra l a soc iedad . ( 
F o r m a b a n esta c o m i s i ó n las s igu ien tes 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
P res iden ta , s e ñ o r a M a g d a l e n a F . de 
G o n z á l e z ; v i cep r e s iden t a . S r t a . C a r m e n 
R o d r í g u e z ; sec re ta r ia , s e ñ o r i t a F l o r a A . l -
v a r e z ; tesorera , s e ñ o r a V i r g i n i a de G u -
t i é r r e z ; vocales ; s e ñ o r i t a s I s a b e l F a b i á n . 
A d e l i n a G o n z á l e z , M a t i l d e V a l d e r r a m a , 
Teresa: G o n z á l e z , M a r í a A n g é l i c a B l a n c o , 
M a r í a M a r t í n e z , J e n a r a F e r n á n d e z . Sa-
r a F a b i á n . M a r g a r i t a F a c h i n i y M a r í a 
A l vare z. 
S i r v a n las an t e r i o r e s l í n e a s a m o d o de 
homena je , que d e d i c a m o s a q u i e n supo 
pone r t a n a l t o e l n o m b r e de los leo-
neses, c o a d y u v a n d o a la l a b o r desar ro-
l l a d a p o r l a C. D . c o n que a c t u a b a n . 
D O N E M I L I O R O D R I G U E Z . — 
S e r í a i n j u s t i c i a no m e n c i o n a r l a i n t e -
Jigente a c t u a c i ó n que c o m o tesorero t u -
vo en d i s t i n t o s p e r í o d o s e l s e ñ o r E m i -
l i o R o d r í g u e z , que v e l ó s i e m p r e p o r los 
in tereses d e l C e n t r o c o m o s i h u b i e r a n 
s i d o p r o p i o s . 
Grac i a s a é l , e l C e n t r o R e g i ó n Leone -
sa posee u n e s t a n d a r t e que es u n a ver-
dade ra j o y a de a r t e y que h i z o confec-
c i o n a r y b o r d a r en A s t o r g a . 
Es t e e n t u s i a s t a l e o n é s s igue c o n ver-
d a d e r o a m o r todas las cues t iones de l a 
soc iedad , d e m o s t r a n d o a s í e l c a r i ñ o que 
t i e n e a l a t i e r r a que l o v i o nacer . 
D O N M A N U E L A L V A R E Z Z . — 
E n e l a ñ o 1923 f u é e l eg ido p res iden te 
e l p r e s t i g i o s o c o m e r c i a n t e d o n M a n u e l 
A l v a r e z , q u i e n , a pesar de verse i m p o -
s i b i l i t a d o de ac tua r , p o r en fe rmedad , 
h a s t a los ú l t i m o s meses de su m a n d a t o 
c o n s i g u i ó co loca r acciones p o r v a l o r de 
20.000 pesos y d i s m i n u i r e n 40.000 pe-
sos l a h i p o t e c a que sobre e l e d i f i c i o so-
c i a l pesaba. • 
Es de e l o g i a r e l d e s p r e n d i m i e n t o d e l 
s e ñ o r A l v a r e z , q u i e n d o n ó a l C e n t r o los 
m i l pesos que i m p o r t a b a n las acc iones 
que s u s c r i b i ó . 
F u é secundado este p res iden te por 
e l s e ñ o r J u a n G o n z á l e z , q u i e n m e r e c i ó 
p o r e l l o c o m o p o r su a c t u a c i ó n a n t e r i o r , 
e l que le o b s e q u i a r a n c o n u n h e r m o s o 
p e r g a m i n o . 
P R E S I D E N C I A A C T U A L . — 
Pres ide a c t u a l m e n t e esta soc i edad d o n 
T o m á s M a a r i q u e z , que desde hace c i n c o 
a ñ o s f o r m a p a r t e de las c o m i s i o n e s d i -
r e c t i v a s ; su v o l u n t a d no t i ene l í m i t e s 
y su c o n s t a n t e l a b o r es p r u e b a e v i d e n t e , 
d e l c a r i ñ o que p ro fe sa a l C e n t r o R e g i ó n 
Leonesa. 
R e c i e n t e m e n t e ha d o n a d o a» l a ca ja 
s o c i a l m i l pesos, i m p o r t e de las a c c i o -
nes que s u b s c r i b i ó , s i g u i e n d o c o n g r a n 
e n t u s i a s m o la l a b o r de los a n t e r i o r e s 
pres identes , p u d i e n d o asegurarse que a] 
t e r m i n a r su m a n d a t o y c o n l a ayuda 
de l a en tus i a s t a C. D . que l o a c o m -
p a ñ a , h a b r á r e a l i z a d o una g r a n obra de 
o n g r a n d e c i m e n t o d e l C e n t r o . 
N U E V O P R E S I D E N T E H O N O R A R I O . — 
E n su ú l t i m a asamblea l a i n s t i t u -
c i ó n de que nos ocupamos , n o m b r ó su 
p res iden te h o n o r a r i o a d o n J e n a r o Gar -
c í a , d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o que hace ho-
n o r no solo a su p r o v i n c i a , s i no a Es -
p a ñ a . 
Es d o n J e n a r o G a r c í a , u n v e r d a d e r o 
f i l á n t r o p o , en su pueb lo n a t a l c o s t e ó 
u n e d i f i c i o pa ra escuelas que, s ó l o es 
feuperado en g r a n d i o s i d a d y c o m o d i d a -
des p o r e l I n s t i t u t o de L e ó n . D o t ó t a m -
b i é n a su p u e b l o do aguas c o r r i e n t e s 
y e l C e n t r o le es d e u d o r de e t e rna g r a -
t i t u d p o r las i m p o r t a n t e s y e s p o n t á n e a s 
donac iones que ha hecho . 
O T R O S B E N E F A C T O R E S D E L C E N -
T R O . — 
M u c h o s son los benefac tores que h a 
t e n i d o l a i m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n y todos 
e l los merecen e l ap lauso g e n e r a l y e l 
r e c o n o c i m i e n t o de los leoneses, pero me-
recen espec ia l m e n c i ó n : e l s e ñ o r M a -
n u e l R o d r í g u e z , que ha a c t u a d o d u r a n t e 
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siete a ñ o s en l a C. D . y que t u v o m u -
chos meses la s e c r e t a r í a d e l C e n í ro en 
su casa, s i n r e c i b i r r e t r i b u c i ó n a Lguna. 
Por e l l o ha m e r e c i d o e l t í t u l o de socio 
h o n o r a r i o . 
E l s e ñ o r A n t o n i o Bo ta s es o t r o de 
los en tus ias t a s y b e n e m é r i t o s socios de 
la i n s t i t u c i ó n ; d e s e m p e ñ ó el c a r g o de 
tesorero, y en numerosos fes t iva les d i ó 
l a n o t a t i p i e n , v i s t i e n d o e l t r a j e de m a -
raggttp y a m e n i z a n d o c o n su t a m b o r i l 
los c l á s i c o s ba i les reg iona les . 
C O M I S I O N D I R E C T I V A A C T U A L . — 
E i g e a c t u a l m e n t e los des t inos d e l 
C e n t r o l a s i g u i e n t e C. D . ; 
Pres idente . T o m á s M a n r í q u e z . 
V i c e p res iden te . L i s a r d o C a r r c ñ o L o -
renzo. 
Sec re ta r io , H i g i n i o Pérez. 
V i c e sec re ta r io , J o s é B e l l o . 
Tesorero , A n t o n i o R o d r í g u e z F e r n á n -
dez. 
V i c e tesorero , S a t u r n i n o P r i e t o . 
Voca le s : M a n u e l R o d r í g u e z . A l v a r o 
P r i e t o , V e n a n c i o M a r t í n e z , A n s e l m o Cor-
nejo, J o s é M o r a n , E m i l i o M é n d e z . M a -
nuel de la Cruz y L e a n d r o Garzo . 
Revisores de c u e n t a s : J u a n F e r n á n - ' 
dez y M a t é a s A r t e a g a . 
B i b l i o t e c a r i o , A d o l f o G a r c í a M a l l o . 
C o n t a d o r : A n d r é s S in tas . 
COMISION E E M ^ X I N A . — 
Pres identa . C a r m e n R o d r í g u e z . 
Secre ta r ia , A d e l a M a r t í n . 
Tésorern . María M;irtín. 
V o c a l e s : A m p a r o de D a c a l , M a r í a 
Cas t ro , Carmel ] F e r n á n d e z , Jenara Fer -
n á n d e z , C a r m e n G r a n d e . L o l a P r i e t o , 
D o m i n g a M . de Or teaga , E m i l i a R. de 
R o d r í g u e z ; 
E S T A D O A C T U A L D E L C E N T R O . — 
C u e n t a a c t u a l m e n t e e l C e n t r o R e g i ó n 
Leom^sa con m i l d e c i é n t a o s socios, que 
pagan la cuota m e n s u a l de un peso m o -
neda naciona.l. 
Su c a p i t a l asciende a cien tniJ pesos 
h a b i e n d o r e d u c i d o l a h i p o t e c a que pe-
siaba sobre e l e d i f i c i o soc ia l a 15.000 
l-ésos. t 
D u r a n t e e l a ñ o a c t u a l ha fundado la 
C. D . l a s e c c i ó n Depor tes , en la c u a l 
rema g r a n en tu s i a smo . 
T i e n e una exce len te b i b l i o t e c a , que 
fué n o t a b l e m e n t e aumentada por e l ex 
b i b l i o t e c a r i o , s e ñ o r Vega M a r t í n e z , a 
cuyas ges t iones se deben m ú l t i p l e s d o -
naciones de va l iosos l i b r o s . 
A d e m á s t i ene p a r a recreo de los so-
cios , b i l l a r e s , juegos de bo los y o t r a s 
a t r ayen t e s d ive r s iones . 
E l a m p l i o l o c a l se e n c u e n t r a con fo r -
t a b l e m e n t e a m u e b l a d o y en é l encuen-
t r a n l o s socios c u a n t o n e c e s i t á i s para, 
que les sea g r a t a su es tanc ia en é l . 
T o d o esto, u n i d o a que muchos l eo -
neses han s ido r epa t r i ados a. expensas 
d e l Cen t ro , l ia hecho quo, su p r e s t i g i o 
vaya en a u m e n t o y sea cons ide rado c o n 
j u s t i c i a c o m o una de las p r i m e r a s i n s -
t i t u c i o n e s con que c u e n t a n u e s t r a co-
lectividad. 1 
C O M K X T A 1 M O . — 
N o t e r m i n a r e m o s es ta no ta sin; ha -
cer un breve c o m e n t a r i o , ya; que b i e n 
l o merece p o r c u a n t o antes hemos ex-
pues to . • | 
Nada de e x t r a ñ o t i e n e e l que*, r e u n i -
dos, unos cuan tos hombres de f o r t u n a , 
r u n d a n una I n s t i t u c i ó n y que el la p r o -
grese ; pero no es este oí caso d e l Cen-
t r o R e g i ó n Leonesa, que f u n d a d o p o r 
hombres modestos , t r aba j ado res eu su 
m a y o r í a , c o n s i g u i e í o n no so lamen te ven-
cer l a i n d i f e r e n c i a del a m b i e n t e , s i n o 
que han l o g r a d o r e u n i r un c a p i t a l con-
s iderab le y consegu i r g r a n p r e s t i g i o an -
te propios y e x t r a ñ o s ; l o d o e l l o en él 
t r anscu r so de ocho a ñ o s . 
L 0 5 F U N D A D O R E S 
C u m p l i ó e l 16 de j u l i o del a ñ o ac-
t u a l , n u e s t r o C e n t r o , ocho a ñ o s de ex i s -
tencia, cuyos progresos a d q u i r i d o s d u -
r a n t e ese breve p e r í o d o son d i g n o s de 
toda, a labanza , y es tan g rande mi sfa-
t i s facc ión. que l a m e n t o p r o f u n d a m e n l e 
e l no e n c o n t r a r , d e n t r o do m i p e q u e ñ p 
v o c a b u l a r i o , las e logiosas frases que es-
tos va l i en t e s y e n é r g i c o s consocios me-
r e c í a n por su l a b o r i o s a y hon rada ac-
t n a c i ó n . 
U n p e q u e ñ o n ú c l e o de humi ldes , y 
an imosos leoneses, o r i u n d o s de Iry her-
mosa r e g i ó n B e r c i a n a , fueron los f u n -
dadores de esta, h o y f l o r e c i e n t e I n s t i t u -
c i ó n . Pa r a so lven ta r , como el los l o h i -
c i e r o n , f a v o r a b l e m e n t e los i n n u m e r a b l e s 
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i a é o n v e m e n t e s y d i f i c u l t a d e s que so l e 
p resen ta ron , h a n t e n i d o que ser i n d i s c u -
t i b l e m e n t e , y h o y que los conozco, es toy 
de e l l o c o n v e n c i d o , personas do ve rda -
de ra a c c i ó n , y de e s p í r i t u l u c h a d o r , no 
s iendo d e b i d o a estas hermosas c u a l i -
dades de e x t r a ñ a r e l g r a n d i o s o t r i u n f ó 
a l canzado . Grande ha d e b i d o ser su fé , e 
i n m e n s o su en tu s i a smo . 
A l a ñ o de su f u n d a c i ó n , los c i m i e n t o s 
d e l C e n t r o e r an t a n s ó l i d o s , que e l e d i -
f i c i o que se v i s l u m b r a b a , p o d í a , ser ed i -
f i c a d o , p o r g r a n d i o s o que fuese, s i n l e -
m o r a l g u n o a su d e s m o r o n a m i e n t o . 
L o que les f a l t a b a de a m b i c i ó n , les 
sob raba de p a t r i o t i s m o , y d e b i d o a e l l o 
no t u v i e r o n i n c o n v e n i e n t e a l g u n o enj 
c o n s t i t u i r s e en soldados , no sin, antes 
buscar u n nuevo jefe , c o l a b o r a n d o con 
é l con l a m e j o r v o l u n t a d , y a l de j a r (le, 
d i r i g i r los des t inos d e l C e n t r o , este b r i -
l l a b a t a n p o t e n t e m e n t e que su resplen-
d o r s i r v i ó de n o r m a » a sus d ignos suce-
sores. 
I n f i n i d a d de leoneses f u e r o n ios que 
e n g r o s a r o n las f i l a s d e l C e n t r o , desa-
r r o l l a n d o sus a u t o r i d a d e s u n a a c c i ó n t a n 
f l o r e c i e n t e , que p r o n t o f u é l a a d m i r a -
c i ó n de p r o p i o s y e x t r a ñ o s . I m p e r ó s i em-
pre la m e j o r a r m o n í a en t re los m i s m o s , 
s i n que m e d i a r a n d i s i d e n c i a s de n i n g u -
n a especie, nada m á s que cada cua l 
e m i t i e n d o sus op in iones y c o n c r e t á n d o s e 
t odos y cada uno de los m i s m o s , a 
a p o r t a r e l m á x i m u m de su esfuerzo pa-
ra, eng randece r lo y d a r l e e l meree i r lo 
realce , h a c i e n d o que todos los asociados 
s i n t i e r a n e l c a r i ñ o m á s p r o f u n d o p o r 
él , ú n i c o meTHo de que en t a n p o c o 
t i e m p o l legase a a d q u i r i r t a n p o r t e n t o -
gó d e s a r r o l l o . 
L o s fundadores , c o m o sus sucesores, 
c o n t i n u a r o n c o n t a n t a b r i l l a n t e z c o m o 
t e s ó n , a l c a m i n o e m p r e n d i d o , y e l Cen-
t r o E e g i ó n Leonesa se c o n s t i t u y ó , de 
l o que hace m u y pocos a ñ o s era un 
s u e ñ o , en l a m á s hermosa, y p a t r i ó t i c a 
de las r ea l idades . 
H o y se h a l l a n a l f r e n t e de esta en-
v i d i a b l e i n s t i t u c i ó n , los fundadores , o 
por l o menos, m u c h o s de e l los , y a pesar 
de que apenas hace c i n c o meses que 
esto sucede, sus i n i c i a t i v a s se c o n v i e r t e n 
en hechos fecundos , y provechosos para 
lOs intereses d e l C e n t r o . S u conciencia , 
e s t á t r a n q u i l a y es toy seguro de que 
sus p r o p ó s i t o s son t an loables c o m o los 
que m á s . merec iendo , en consecuencia , 
l a ayuda m o r a l y m a t e r i a l de todos los 
asociados , y s i é s t o s n o se la p re s t an , 
e s tad seguros, s e ñ o r consocios . áé\ que 
e l C e n t r o p o r e l l o no se r e s e n t i r á , m á s 
me t e m o m u c h o que s i e l los hacen l o 
p r o p i o con sus sucesores, no suceda l o 
mismo,—-por razones que me reservo— 
pues no e s t á en m i á n i m o res ta r m é r i t o s 
a nadie , y m á s que nada v o l u n t a d . Pero 
a t a l e x t r e m o j a m á s l l e g a r á n u e s t r a a s o -
c i a c i ó n , pues to que todos e l los t r a b a j a -
r á n b i z a r r a m e n t e , con su h a b i t u a l e n t u -
s iasmo, i m p r e s i ó n que no puede ser m á s 
g r a t a y ag radab l e en e l seno de todos los 
h i d a Igt »s Leoneses. 
Segu id , pues, leoneses, vuest ra n o r m a 
de c o n d u c t a , s i n que d i s m i n u y a , vues t ro 
inmenso en tus i a smo , con esa b o n i t a for-
m a c u m p l i r é i s con la m á s e l e m e n t a l • 
o b l i g a c i ó n , y p o r ende c o n nues t ra le -
j ana patria. , que permanece en la men-
te de lodos los buenos e s p a ñ o l e s , h o n -
r a n d o e l sagrado y h u m i l d e hogar , en 
donde hemos n a c i d o , y Hac iendo una vez 
m á s p o r conse rva r e l p r e s t i g i o de nues-
tra, p r o d i g i o s a t i e r r a , a l o que es tan 
acreedora . 
Adolfo GARCIA M A L L O 
o [ l o 
L A S GRANDES INSTITUCIONES E S P A Ñ O L A S 
DE BENEFICENCIA EN BUENOS AIRES 
H a l l e g a d o a n u e s t r a mesa de redac-
c i ó n l a g r a t i t u d de varios asociados, 
hac ia la b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n , Aso -
c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorros M u t u o s , 
de Buenos A i r e s , no so lo p o r los v a l i o -
sos y s o l í c i t o s c u i d a d o s que es ta pode-
rosa Sociedad p r o d i g a a sus numerosos 
asociados , s ino p o r l a innegable! c o m -
pe tenc ia de sus m é d i c o s , en t r e los cua-
les descuel la , p o r su reconocida , per ic ia , 
e l e m i n e n t e c i r u j a n o Sr. M a n u e l A r n a i z . 
C u e n t a apenas c o n 35 a ñ o s de edad, 
y a pesar de s u e x t r e m a d a j u v e n t u d , 
muchos son ya . los que hace que le 
h a n c o n f i a d o pues tos do grave respon-
s a b i l i d a d , l o que prueba n o so lo su re-
conoc ida s u f i c i e n c i a , s ino t a m b i é n e l 
c o n c e p l o honroso que de su h a b i l i d a d 
t ienen sus colegas y connac iona les . 
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C o n g r a n a p r o v e c h a m i e n t o e s t u d i ó e l 
B a c h i l l e r a t o en Burgos , su p r o v i n c i a na-
t a l . E n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l de Ma-
d r i d , c u r s ó su car re ra , o b t e n i e n d o l a 
c a l i f i c a c i ó n m á x i m a en todas Irni ma-
t e r i a s , d o c t o r á n d o s e a los 21 a ñ o s . 
DR. MANUEL ARNAIZ 
E n d i cha edad, fué n o m b r a d o m é d i c o 
de c i r u j í a d e l I n s t i t u t o de la E n c a r -
n a c i ó n y 3 e í H o s p i t a l do C o n v a l e c i e n -
tes de M a d r i d , cargos que a b a n d o n ó pa-
r a i r a Puer to R i c o , l l a m a d o p o r la cot-
tectividad e s p a ñ o l a , e s tando a l f r en te 
d e l H o s p i t a l E s p a ñ o l , c o m o Jefe de C i -
r u j í a de esta I n s t i t u c i ó n , r e v a l i d á n d o s e 
en d i c h o p a í s . 
L l a m a d o por su f a m i l i a v i n o ; i Buenos 
A i r e s , e i n g r e s ó en el s a n a t o r i o d e l doc-
t o r A v e l i n o G u t i é r r e z , en e l c u a l pres-
t ó g randes serv ic ios , p r e p a r á n d o s e a l 
m i s m o t i e m p o para, ob tener su r e v á l i d a 
e n é s t a , como asi l o h i zo . 
Desde hace c u a t r o anos f i g u r a a l 
f r e n t e de l a Sala, de C i r u g í a de la Aso-
c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorros Mutuos, 
n o o y é n d o s e de sus operados m á s que 
a labanzas , las que sabemos son t a n jus-
tas c o m o merec idas , y po r c i t a r a l -
gunas , da remos a conocer las de los 
socios de este C e n t r o , s e ñ o r e s A n t o n i o 
R o d r í g u e z Crespo y L i s a r d o C a r r e ñ o L o -
renzo. 
E l p r i m e r o de los n o m b r a d o s , efecto 
de una rebe lde i n f e c c i ó n en u n brazo, 
se l i b r ó de consecuencias g r a v í s i m a s , 
m e r c e d a l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a del 
e s tud io so c i r u j a n o . 
L a s dos operaciones que e l se^ 
s u f r i ó , son .de todos nues t ros socios co-
noc idas , y estas h a n s ido t an de l icadas 
que. s i h o y está sano y salvo, c o m o é l 
reconoce, y no se cansa de r e p e t i r , es 
g rac ias a i Dr. A r n a i z , a q u i e n f e l i c i t a -
mos e fus ivamente , c o n g r a t u l á n d o n o s a l 
m i s m o t e m p o de que en fo rma t a n d i g n ó 
como m e r i t o r i a hon re a nues t ra [ ' a t r i a . 
V I D A L E O N E S A 
A nuest ra mesa de r e d a c c i ó n h a n l i e -
gado var ios n ú m e r o s de esta, i m p o r t a n t e 
r e v i s t a q u i n c e n a l , que se ed i t a en L e ó n , 
v d e s p u é s de ojear sus p á g i n a s , t a n ame-
nas c o m o i l u s t r a t i v a s , no podemos me-
nos efe ensafzar [os m é r i t o s cuan t iosos 
que enc ie r ra esta obra e f i c i e n t e y c u l -
t u r a l . No so l amen te en su ace r t ada d i -
r e c c i ó n , s ino t a m b i é n en sus co l abo ra -
dores, todos ellOS hombres conspicuos , 
d é reconocida a c t u a c i ó n y merec ida va-
lía en el c a m p o de las a r l es y las c i e n -
cias, se uo ia un e n t u s i a s m o y un fer-
vor, por la p r o n t a r e s o l u c i ó n de los m ú l -
t i p l e s p rob lemas p e n d i e n t é s » en nues t ra 
p r o v i n c i a , s in descu ida r p o r esto los m o -
d d e m o s depor tes que causan verdadera -
men te nuestra a d m i r a c i ó n y e n v i d i a . 
Es por t o d o esto que les j uzgamos 
acreedores a nues t ros m á s ca lurosos 
aplausos, y se los concedemos, s in repa-
ros, con la f ranqueza y senci l lez de p a i -
sanos, porque ans iamos e m u l a r en estas 
t i e r r a s t a n nobles p r o p ó s i t o s , i n s p i r á n -
donos en su l a b o r e n c o m i a b l e . 
Rep roduc imos a lgunas p á g i n a s de esta 
r ev i s t a , para que nues t ros consocios pue-
d a n j u z g a r m e j o r de su v a l i m i e n t o ar-
t í s t i c o e i n s t r u c t i v o . 
o [ ] o 
LA BASE AÉREA DE LEÓN 
En o t o ñ o de l ano que cor remos que-
d a r á t e r m i n a d a p r o b a b l e m e n t e la oase 
a é r e a que se e s t á c o n s t r u y e n d o cerca del 
S a n t u a r i o de la V i r g e n de l C a m i n o . 
Los te r renos en que e s t á enc lavada , 
elegidos por personas de c o m p e t e n c i a , 
en m a t e r i a de a v i a c i ó n , fueron c o m p r a -
dos p o r e l A y u n t a m i e n t o de L e ó n , q u i e n 
los c e d i ó s r ra tHi tamente a Gue r r a . Es te 
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f i de&pr t í i i d imie i i t o clei M u n i c i p i o l e o n é s , 
c o n t r i b u y ó a que la r e a l i z a c i ó n d e l p ro -
yec to de l E s t a d o Mayor C e n t r a l , de que 
en L e ó n se estableciese una base a é r e a , 
se llevase a cabo i n n i e d i a t a n i e n t é i 
E l p r o y e c t ó t o t a l , aprobad*; ya . es 
del c a p i t á n de Cngenieros I ) . Ra fae l Ros. 
v Q ó i n p r e n d e en c o n j u n t o los se rv ic ios 
s iaruieñl es : 
Almacenes , d e p ó s i t o s para 80.000 l i -
t ros de gaso l ina y 4.000 de acei te . 
E s t a c i ó n B a d i o - t e l e g r á f i c a - t e l e i" ó u i c a , 
y n i e t c o r o l ó g i c a . 
Of i c ina s , l a b o r a t o r i o f o t o g r á f i c o , y 
d o r m i t o r i o s para los o f i c i a l e s de se rv i -
c io . 
Po lvor ines para g ranadas y espoletas. 
VA í m u o r t e d é las obras s e r á a p r o x i -
VISTA PARCIAL DE LEÓN, DESDE UN AEROPLANO 
D o r m i t o r i o s , comedores, salas de reu-
n i ó n , b i b l i o t e c a , escuelas, baños , enfer-
m e r í a , lavadero mecán ico y cantina, ca-
m a d a m e n t e de dos m i l l o n e s ochoc ien tas 
c i n c u e n t a mi l pése las , de las cuales v a n 
i n v e r t i d a s basta la fecha u n mi l lón no-
aces para los 18!) hombres de tropa necientas c i n c u e n t a m i l . 
que. compondj 'án la g u a r n i c i ó n de la Ba-
se aé rea . 
Tres g rupos de hangares , para 18 avio-
nes cada 
Gocherones para unos 30 camiones, 
aul omóvi les , remolques, etc. 
T a l l e r de m o n t a j e , ca rp in t e r í a , ajus-
te, forja, pintura, etc., en los que t raba* 
i a r án , a d e m á s de los mil i tares, obre-
A p a r t e de este p r o y e c t o , existe^ en 
curso e-tro de a m p l i a c i ó n , para C o n s t r u i r 
hangares des t inados a aparatos de b o m -
bardeo, una u n i d a d a u t o m o v i l i s t a de 
A e r o s t a c i ó n ( G l o b o s ) , y ot ros va r io s ser-
v ic ios . E l i m p o r t e de este p r o y e c t o a m -
I l ia t o r i o , que a ú n e s t á , s i n ap robar , es 
ele mi m i l l ó n , se tecientas c i n c u e n t a m i l 
pesetas. , 
E n Kspana no existen en la a c t u a l i -
ros paisanos en e l n ú m e r o que' se estime dad más que c u a t r o bases aé reas , en 
neeesario. C u a t r o V i e n t o s , Getafe , S e v i l l a v L e ó n ; . 
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eü breve c o m e n z a r á l a c o n s t r u c c i ó n de 
la q u i n t a en L o g r o ñ o . 
Estas bases se c o m p o n e n ele un n ú -
m e r o v a r i a b l e de Grupos de e scuadr i -
l l a s . ! 
Es c o n s t r u c t o r d é las obras D . J o s é 
R ica r t , bajo La i n m e d i a t a i n s p e c c i ó n de 
los cap i tanes de A e r o n á u t i c a y A v i a c i ó n 
i-('sj,ect ivamenh1 , 1). L u i s X o r c ñ a . y D . 
F r a n c i s c o M a t a . 
PROYECTO oe LA BASE AÉREA DE LEÓN 
ECONOMIA REGIONAL 
El hierro y su manufactura en la 
provincia de León 
Por Julio de Lazúrtegui 
La edad i n d u s t r i a l ( d i ce L e Bou), ha 
i n v a d i d o d e f i n i t i v a m e n t e , a las nac io -
nas : ya. no so juzga, a oslas por el desa-
r r o l l o de su f i l o s o f í a , de su l i t e r a t u r a , 
y de sus ar tes , s ino por sus r iqueza^ 
en p r i m e r a s m a t e r i a s y su capacidad t éc -
n i c a . 
Ese v e r i s m o puede y debe ap l i c a r s e 
a las regiones diversas de un p a í s . Bien 
e s t á que en el las se gua rde coi» c a r i ñ o 
m e m o r i a de sus grandes h u m a n i s t a s ; se 
r i n d a c u l t o f e r v i e n t e a l a e s t é t i c a y se 
i m p u l s e c o n v i g o r e l t u r i s m o , sobre la 
base d e l acerbo l o c a l , las i nap rec i ab l e s 
j oyas a r q u i t e c t ó n i c a s v otras, y los pa-
noramas e s p l é n d i d o s ; pe ro es seguro que 
su preeminencia, su progreso p leno , l a 
a l t a c o n s i d e r a c i ó n i n t e g r a l que esas zo-
nas i n s p i r e n , h a b r á n de tener p o r c i -
u i i e n t o m a t r i z l a acabada m o v i l i z a c i ó n , 
c i e n t í f i c o - i n d u s t r i a l , de los recursos m a -
te r ia les de que la P r o v i d e n c i a les d o t a r a . 
N i n g ú n sec tor t a l vez de E s p a ñ a , , , e ñ 
mejores cond i c iones que el a n t i g u o Rei-
no de L e ó n , para , s in descu ida r sus 
p o s i b i l i d a d e s de a r t e y de bellezas n a t u -
rales, p roceder a u n a e x p a n s i ó n de su 
v ida e c o n ó m i c a , c u y o n i v e l deje m u y 
a t r á s a l que h o y l o per tenece, con ser 
é s t e t a n a precia b le . D u e ñ a la P rov inc ia , 
de un t e r r i t o r i o que m i d e , en c i f r a r e -
d o n d a 16.000 k i l ó m e t r o s cuadrados ( m á s 
do la m i t a d de l a n a c i ó n B e l g a ) , p r o -
vis ta de magnos e lementos de e x i s i e n -
t euc i a . lo m i s m o en e l r a m o agro-pecua-
r i o que en e l m i n e r o , debo ser su, p o l í -
t i ca l a d e l esfuerzo s u p r e m o en p r o 
de la i n m e d i a t a v á l o r a z á c i ó n c o m p l e t a 
de ese haber m a g n í f i c o . 
Sale h o y d e l p r o p ó s i t o d e l c r o n i s t a de-
tenerse en l a d i l u c i d a c i ó n d e l t ó p i c o 
d e l m á x i m o a p r o v e c h a m i e n t o de l suelo 
L e o n é s , suscep t ib le , a todas luces, de 
poderosos d e s e n v o l v i m i e n t o s : su i n t e n -
c i ó n se l i m i t a , a subrayar , en los concep-
tos que s iguen , l o que a r g u y e la fe l iz i 
convergenc ia en esa zona, de tac tores 
de u n enorme avance l o c a l , que v e n d r í a , 
de suyo a ace le ra r e l de la P e n í n s u l a 
entera . 
N a d i e puede d u d a r ya respecto a l pa-
pel p r e p o n d e r a n t e del h i e r r o y de l a 
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fuerza m o t r i z , ( l l . ' lniese p e t r ó l e o , h u l l a 
b lanca o h u l l a neg ra ) en las guer ras 
modernas , l o m i s m o que en las o rgan i za -
c iones e c o n ó m i c a s de m á s elevada., po-
t e n c i a en e l d í a . L a i n a u d i t a conf lagrp , -
c i ó n r ec ien te l o h a pues to en ev idenc i a , 
c o n c a r á c t e r e s inde leb les . A l e m a n i a pre-
t e n d i ó ace le rar su esperada v i c t o r i a so-
f o c a n d o desde l a p r i m e r a ho ra , t o t a l -
m e n t e las a c t i v i d a d e s s i d e r ú r g i c a s y hu-
l le ras , a t r a v é s de B é l g i c a , y a s í m i s -
m o las m á s extensas, con m u c h o ; d é 
F r a n c i a , las d e l N o r t e y Nordes t e , d o l í -
ate r a d i c a n los a f amados c r i ade ros f e r ru -
g inosos de B r i e y . E q u i v o c ó s e en sus 
c á l c u l o s , y v i n o a reemplaza i- esas p r o -
aucc iones él coloso d e l Oeste, la n a c i ó n 
N o r t e - A m é r i c a n a , que, p o r e n c i m a de 
l a ar tera, a g r e s i ó n s u b m a r i n a , l o g r ó f a c i -
l i t a r a los a l i ados , en t r e 1915 y 1918) 
p r o l i j o s m i l l o n e s de tone ladas do m a -
t e r i a l de h i e r r o y acero. 
Una. e v o c a c i ó n s i n t é t i c a de la pos tura 
que acusaba e l m u n d o , respecto a esa 
i n d u s t r i a , el a ñ o 1913, en v í s p e r a s d e l 
r o m p i m i e n t o de las h ó s t i l i d a c l e s , d a r á 
i d e a a l lector, de ta s i t u a c i ó n respect iva, 
de los p a í s e s p r o d u c t o r e s de a q u e l pe-
r í o d o n o r m a l . He a q u í e l d e t a l l e (ex-, 
p resado en tone ladas de l i n g o t e de h i e -
r r o / : 
Es t ados U n i d o s 31.200.000 
A l e m a n i a 19.300.000 
I n g l a t e r r a 10.250.000 
F r a n c i a 5.300.000 
R u s i a . . . 3.500.000 
B é l g i c a "2.450.000 
A u s t r i a - H u n g r í a 2.550.000 
C a n a d á 850.000 
Suecie y Noruega G50.000 
E s p a ñ a 455.000 
I t a l i a . . . . . . . . . 400.000 
J a p ó n 550.000 
C h i n a 350.000 
I n d i a 355.000 
Méjico. C h i l e , A u s t r a l i a , etc. 830.000 
en j u n t o 80.000.000 de tone ladas 
Desde l u e g o que t a n t o la G r a n Gue-
r r a , s i n p a r a l e l o en l a H i s t o r i a , eomo 
las subs iga ¡cid es pe r tu rbac iones , han 
de scompues to e l o rden y la c o n t e s t u r a 
de casi todos aque l los engrana jos. H e -
cho caso omiso de l a s i t u a c i ó n en A l e -
m a n i a , t aa s i n g u l a r m e n t e c a ó t i c a , si 
e x a m i n a m o s e l calculado r e n d i m i e n t o en 
l i n g o t e , a l f i lo d e l c o r r i e n t e a ñ o , en 
las p r i n c i p a l e s naciones p r o d u c t o r a s ; E s -
tados U n i d o s . Ing la te r ra . , F r a n c i a y B é l -
g ica , h a l l a r e m o s las s igu ien tes c i f ras 
r e s p e c t i v a s : — 41.082.000; 7.400.000: 
4.860.000 ; 2.089.400. Apa rece a h í , en 
g u a r i s m o f a n t á s t i c o , la e l a b o r a c i ó n I f a n -
k i , que ha pasado de 31 m i l l o n e s de 
tone ladas en 1913. a 41 m i l l o n e s en 
1923, a l a que i r á un ida una e x p l o t a -
c i ó n h u l l e r a que no b a j a r á de 600 m i -
l lones de tone ladas . 
Pues b i e n , a l c o r r e r de ese decenio , 
en e l que se destaca, l a n e u t r a l i d a d dje 
E s p a ñ a , d e n t r o d e l choque Europeo , con 
una pos ib le magna e x p a n s i ó n e c o n ó m i -
ca, acusan su r e n d i m i e n t o y c o n s u m o 
de l i n g o t e , la i n m o v i l i d a d . Si p r o d u c í a -
mos menos de 500.000 tone ladas , en 
1913. no sobrepasaremos, p r o b a b l e m e n -
te, esa c i f r a en el a ñ o a c t u a l , a pesar 
de l r e n d i m i e n t o d e l a l t o h o r n o , en mar-
cha hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o . de la 
S i d e r ú r g i c a d e l M e d i t e r r á n e o . 
Y c r e á m o s l o a pies j u n t i l l a s : pone de 
re l ieve ese coe f i c i en te , en lazado a la 
p r o d u c c i ó n de h u l l a y l i g n i t o , que, en 
este e j e r c i c i o apenas l l e g a r á a 6 m i l l o -
nes de tone ladas , que c o n t i n ú a nues t ra 
n a c i ó n v i v i e n d o d e n t r o d e l m o l d e i r r i -
s o r i o ( . . . i r r i s o r i o desde e l p u n t o de vis -
t a F r a n c é s p o r e jemplo . . . s i n h a b l a r d e l 
de I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , los Estados 
U n i d o s , . . ) d e n t r o d e l p e q u e ñ o m o l d e en 
que v i v í a hace diez a ñ o s , c o m o sí la 
C o n f l a g r a c i ó n es tupenda no hubiese 
i r r a d i a d o e n s e ñ a n z a s s i n g u l a r í s i m a - so-
bre noso t ros , c o m o si hub iesen s ido p ó l -
vora en salvas los m u y a t e n d i d o s y l u m i -
nosos Congresos e c o n ó m i c o s , ce lebrados 
en t r e 1915 y 1919, en M a d r i d . B a r c e l o -
na. V a l e n c i a y B i l b a o , c o m o si nues-
t ras Cor tes hub ie sen d o r m i d o e l sue-
ñ o de los ju s tos , a l o l a r g o de ese pe-
r í o d o . 
L a p r o v i n c i a - de L e ó n h a presencia-
do, es c i e r t o , de 1919 a 1920, l a cons-
t r u c c i ó n , d i g n a de aplauso , del ferro-
c a r r i l h u l l e r o de 62 k i l ó m e t r o s , que l i -
ga, l a cuenca de V i l l a b l i n o a Ponferra-
da ; pero c o n t i n ú a n a l e t a r g a d o s los ca-
p í t u l o s b á s i c o s de su a c t i v o : no surge 
l a v a l o r i z a c i ó n i n t e g r a l de los recursos 
de ese p r i v i l e g i a d o sector , p o r f a l t a con-
creta de .alta d i r e c c i ó n y de e n e r g í a s , 
c u a n d o c o n v e r g e n a h í carbones y h ie -
r ros en v o l u m e n tal-—y no l o o l v i d e m o s , 
a d i s t a n c i a de 200 k i l ó m e t r o s d e l mar . . . 
d e l p r e s u n t o acorazado que atacase mies-
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. t r a s costas—que debiera t r a j i s f ó r m a r s e 
E l B ie rzo , s i n demora , en l a zona d é 
m a y o r a c t i v i d a d m i n e r a y s i d e r ú r g i c a 
de l a ['en í n s u l a . 
D i v á g a s c muoho , en casos c o m o ésxe , 
respecto a los po tenc ia l e s e s p e c í f i c o s y 
en v o l u m e u de la r e g i ó n , l a n z á n d o s e 
los escr i to res a genera l izac iones que 
p r o v o c a n , cas i s i empre , en e l l e c t o r , 
ideas e r r ó n e a s . . . N o s e r á ocioso que este 
a r t í c u l o p u n t u a l i c e , a grandes rasgos 
siquiera/. Jos tac tores m i n e r a l e s que l a 
p r o v i n c i a de L e ó n a tesora . 
E v i d e n t e es, p o r l o que a l c ó í n b u s t i -
bí© afec ta , que e l sec tor O c c i d e n t a l de 
la. l í n e a de la Robla y la cuenca de 
V i l l a b l i n o . m á s la que se e x t i e n d e des-
de los T o m b r i o s has ta V a l d e s a m a r i o , en-
c i e r r a n por li> menos, seiscientos (600) 
m i l l o n e s de tone ladas , de carbones en 
pa r t e coquizab les y en su m a y o r p r o -
p o r c i ó n a n t r a c i t o s o > . pero bas t an te d u -
ros, m u c h o s de e l los , para poder ser 
u t i l i z a d o s d i r e c t a m e i i t e . c o m o en Esen-
cia, y en los Es tados tJnidog, en e l a l -
t o h o r n o . S i n h a b l a r de las clases var ias , 
que p u d i e r a n ven i r , s i necesario. a l 
B i e r z o . de las zonas cercanas de Bus-
d o n go y de B iosa . 
S i es en m a t e r i a de h i e r ro s , a h í est& 
e l i n d i s c u t i b l e , s i n par en la P e n í n s u l a , 
c o t o « W a g n e r » c o m p r e n s i v o de p robab le -
m e n t e m á s de dosc ien tos c i n c u e n t a 
(250) m i l l o n e s de tone ladas en sus 22 
k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n , con e l que sie 
s u m a n los g rupos d iversos del Cau re l , 
y o t ro s que c u b i c a r á n en j u n t o , p o r l o 
menos 100 m i l l o n e s de toneladas , p r o -
veedor e l d i c h o c o l ó . í u m h u n e n t a l í ñ e n -
te , de ca rbona tes f o s f ó r i c o s que. c a l c i -
nados, acusan a l r e d e d o r de ot> por 100 
h e i r r o . 3 p o r 100 c a l . 8 p o r 100 s í l i c e y 
0,85 p o r 100 f ó s f o r o , r e n d i m i e n t o al 
c u a l se a p r o x i m a n las h e m a t i t e s pa rdas 
d e los res tan tes n ú c l e o s : reservas a las 
q u e prec isa ag rega r las f o r m i d a b l e s m a -
sas de areniscas fe r ruginosas , e x t e n d i -
das p o r la r e g i ó n C e n t r a l . Es t e y N o r -
des te do la P r o v i n c i a , exces ivamen te s i -
l i c i o s a s . en" su m a y o r í a , pero suscep t i -
bles, en c i e r t a p r o p o r c i ó n , con su ley 
<ie 40 ' 'por 100 h i e r r o y 25 p o r 100 s í l i c e , 
de ser i n c l u i d a s en la carga d e l a l t o 
h o r n o : c i r c u n s t a n c i a s g lobales , en su-
ma , que p e r m i t i r á n , s i n t e m o r a u n p r ó -
x i m o a g o t a m i e n t o , una i n t e n s i v a expor -
t a c i ó n de menas, t i p o « W a g n e r ; , d u r a n -
te^ largos decenios, s i n p e r j u i c i o d e l a l i -
men to , p o r t i e m p o i n d e f i n i d o , de los 
a l to s ho rnos locales que h a y que i n s t a -
lar . 
H a b i e n d o r e c o r r i d o e l c ron i s t a , hace 
pocos meses A m é r i c a , desde los Es ta -
dos U n i d o s has t a C h i l e , y las regiones 
del P l a t a , — d i l a t a d í s i m a s t i e r r a s v i b r a n -
tes, en e l orden i n d u s t r i a l , de g r a n d i o -
sas r ea l idades y de vastos proyectos—• 
ve hoy. con m a y o r c l a r i d a d que nunca , 
c ó m o se a fanan los pueblos noveles p o r 
sacar e l m a y o r p a r t i d o v i a b l e de las 
convergenc ias mine ras , y se o r g a n i z a n 
pa ra c o o r d i n a r , a l f i n deseado, los, a 
veces e x t r e m a d a m e n t e , d i s t an t e s en t r e 
s í , e lementos de f u s i ó n . ¿ N o r e c i b e n los 
e s t a b l e c i m i e n t o s de P i t t s b u r g o , m i n e r a -
les de h i e r r o g ravados con t r anspo r t e s , 
por t i e r r a y agua, de m á s de 1.51)0 k i -
l ó m e t r o s ? ¿ N o l l eva l a C o m p a ñ í a de 
Be t l i l ehem, para abastecer sus a l tos ho r -
nos cercanos a E i la de l f i a , m i n e r a l e s de 
r u l o , ( l i t o r a l m e d i o de C h i l e ) - sujetos 
a un r e c o r r i d o m a r í t i m o de nueve m i l 
(9 .000) k i l ó m e t r o s , m á s e l peaje d o l Ca-
n a l de P a n a m á , cons i s t en te en u n d ó l a r 
y 20 centavos p o r tone lada , es dec i r , 
unas nueve pesetas de nuest ra moneda 
a l c a m b i o a c t u a l ? 
V i v a m o s desp ie r tos , en E s p a ñ a . . A la 
vista, e s t á que hemos l l egado , po r e l 
a c t o audaz, he ro ico , d e l 13 de s e p t i e m -
bre, a una de las e n c r u c i j a d a s m á > g ra -
ves de la H i s t o r i a . A n t e los r e su l t ados 
fel ices ob ten idos has ta hoy . con el nue-
vo r é g i m e n , pueden hacerse O p t i m i s t a s 
deducc iones . M á s no v a y a m o s a e q u i -
vocarnos unos y o t ros en la a p l i c a c i ó n 
de los r emed ios a los a ñ e j o s males , que 
no h a n p a l p i t a d o , r e c o n o z c á m o s l o no-
b l emen te , en una sola clase, la p o l í t i c a 
]profesional , s ino, p r á c t i c a m e n t e , —sal-
vando h o n r o s í s i m o s casos personales 
en todas las clases i n t e g r a d o r a s de la 
N a c i ó n H i s p á n i c a , d e l i n q u i e n d o unos de 
mala fé. o t ros por des id ia , y los m á s . 
t a l vez. p o r i g n o r a n c i a , d a n d o la espalda 
estos últ imo»s a los s is temas que h a n en-
sanchado en t a n a l t o g rado , e l p o t e n c i a ! 
e c o n ó m i c o y e s p i r i t u a l , de p a í s e s que 
represen taban , hace poco, m á s de u n 
s ig lo , a p r o x i m a d a m e n t e , Í0' que e n t ó n -
ces noso t ros r e p r e s e n t á b a m o s . 
¿ Q u i e r e enterarse e l l ec to r , por e jem-
p l o de l a p o s t u r a que, en estos momen-
tos a sumen los Es tados Emidos , en m a -
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t c r i : ! de e x p n u s i ó n i n t e r i o r ? Pues sepa 
q i u ' no c ó n t e n t ó s con. sus 430.000 k i l ó -
me t ro s de v í a s f é r r e a s en func iones , p la -
nean la c o n s t r Ü G c i ó n de unos GO.OOO k i -
l ó m e t r o s , en los p r ó x i m o s diez a ñ o s , a 
un coste de 7.870 m i l l o n e s de dolares 
(unos (50.000 m i l l o n e s de pesetas), p a r a 
Cubr i r e l c r e c i m i e n t o n o r m a l p r e v i s t o , 
de l t r á f i c o , e l que se ca l cu l a , r e g i s t r a r á 
25 por 100 en el m o v i m i e n t o de pasajeros 
y 3-3 1/3 p o r 100 en e l de m e r c a d e r í a s : 
para m a n e j a r este c r ec i en t e t r á f i c o los 
f e r roea r r i l e s t i e n e n que a ñ a d i r a sn p re -
sente u t i l a j e , a d e m á s de a q u e l k i l o m e -
t r a j e v i a r i o , 13.200 l o c o m o t o r a s , 725.000 
vagones de m e r c a n c í a s , 12.300 coches 
de v ia je ros . 
( C o n t i n u a r á ) . 
o[]o 
PAGO IMPORTANTE 
l ía s ido l evan tada la o b l i g a c i ó n d é 
$ 10.000 m / n , que la C. D . a n t e r i o r h a b í a 
o b t e n i d o del Banco E s p a ñ o l , con el Fin 
de i n t e g r a r eJ i m p o r t e necesar io para p&Sf 
c a l a r la h i p o t e c a de $ 40.000 m / n que pe-
saba sobre l a Casa Soc i a l . 
Con el pago de d i cha c a n t i d a d , la Ca-
sa Soc ia l queda g ravada en una h ipoh 
teca de S 15.000 m / n . m á s el i m p o r t e 
de l a s o b l i g a c i o n e s que h a n s u s c r i p t o 
los s e ñ o r e s socios. 
• o f l o — 
S E C R E T A R I A 
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Presentes: L i s a r d o C a r r e ñ o . H i g i n i o 
P é r e z , J o s é B e l l o , A n t o n i o R o d r í g u e z , 
M a t í a s A r t e a g a , .Manuel R o d r í g u e z , A n -
se lmo Coi-neje, A d o l f o G a r c í a , M a n u é l 
d é l a Cruz y E m i l i o M é n d e z . 
Ausen t e s : S a t u r n i n o P r i e t o , A l v a r o 
P r i e t o , D a n i e l G o n z á l e z , Venanc io ' M a r -
t í n e z . J o s é M o r á n , L e a n d r o G a r z o y 
J u a n F e r n á n d e z . 
S iendo las 22 e l s e ñ o r v i cep re s iden te 
en e j e r c i c i o . I ) . L i s a r d o C a r r e ñ o , dec la -
ra a b i e r t a la s e s i ó n , a c t u a n d o de secre-
t a r i o el t i t u l a r D . H i g i n i o Pereza 
A C T A A N T E R I O R . - - L e í d a esta fué 
aprobada por u n a n i m i d a d . 
SOCIOS N U E V O S . — Son a d m i t i d o s 
los s e ñ o r e s socios presentados e l 17 y 
22 de m a y o . Son presentados 18 socios 
nuevos. 
P R O P U E S T A S P A R A E L B U F F E T . — 
Se déi l e c t u r a a las t res presentadas por 
los s e ñ o r e s F e r n a n d o P r i e t o , A n t o n i o 
S á n c h e z y J u a n F e r n á n d e z . E l p r i m e r o 
ofrece e l 10 o/ot de las ventas en gene-
r a l , e x c e p t u a n d o los c i g a r r i l l o s , e l 50 
0/o de los b i l l a r e s y d e l g u a r d a r r o p a , 
con l a c o n d i c i ó n de que l a C. D . p r o -
h i b a a los s e ñ o r e s socios d e p o s i t a r sus 
prendas en o t r o s i t i o que no sea el 
g u a r d a r r o p a . 
E l segundo ofrece c i e n t o ve in te pe'SOS 
mensuales , hasta empezar la c o n s t r u c -
c i ó n d e l s a l ó n , ochenta pesos d u r a n t e 
e l t i e m p o que t a r d e en c o n s t r u i r s e y 
c i o n i o c i n c u e n t a una vez que é s t e se. 
haya h a b i l i t a d o , c o m p r o m e t i é n d o s e ha-
cer l a l i m p i e z a gene ra l de la casa y l u -
d i e n d o h a b i t a c i ó n para v i v i r en l a m i s -
ma . 
E l t e r ce ro ofrece c i e n t o veinte! pesos 
mensuales , g a r a n t í a , respetar la t a r i f a , 
que l a C. D . le presente , si é s t a es e q u i -
t a t i v a , s e rv i r de , las 23 a las 24 los 
d í a s h á b i l e s y desde la.4 a las 2(1 d u -
r a n t e los f e s t ivos , e x i g i e n d o ai c a m b i o 
de e l l o hab i t ae i em para su f a m i l i a en 
la casa, la cua l se c o m p r o m e t e a t ende r 
y l i m p i a r . 
E l s e ñ o r s ec re t a r io s o l i c i t a se n o m b r e 
una c o m i s i ó n para e s t u d i a r las p ropues-
tas. E l s e ñ o r G a r c í a M a l l o p ide se vo -
ten en e l*acto , p o r ser esta, a su j u i c i o , 
f á c i l e s de comprende r , s i n perder de 
v i s t a los in tereses del ( ' e n t r o , o p i n a n d o 
en la m i s m a fo rma va r io s m i e m b r o s de 
la c o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r s ec re t a r io i n s i s t e en su m o -
c i ó n y puesta a v o t a c i ó n r e s u l t ó recha-
zar la , a p r o b a n d o l o p r o p u e s t o por el se-
ño]- M a l l o . E l s e ñ o r E m i l i o M é n d e z se 
d e c l a r a p a r t i d a r i o de que e l b u f f e t e r o 
sea. a la vez, e m p l e a d o y es apoyado 
por el s ec re t a r io y v ice secre ta r io , opo-
n i é n d o s e a esto los s e ñ o r e s A n s e l m o Cor-
nejo , M a n u e l R o d r í g u e z y A d o l f o Gar-
c ía ; a esta a l t u r a de la d i s e n s i ó n el se-
ñ o r A n t o n i o S á n c h e z , r e t i r a su p r o -
puesta. 
El s e ñ o r v i cep res iden te , c o n s i d e r a n d o 
el a s u n t o s u f i c i e n t e m e n t e d i s c u t i d o , p i -
de a la C. D . vo t e las propues tas p re -
sentadas a lo que se opone e l s e ñ o r so-
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c r e t a r i o , m a n i f e s t a n d o que a su j u i c i o 
Considera i m p o s i b l e e l que u n emplea -
do d e s e m p e ñ e el pues to p o r 60 pesos 
mensuales y sea capaz de d a r c u m p l i -
m i e n t o a su t r a b a j o d u r a n t e dos horas, 
d i a r i a s . E l s e ñ o r v i cep re s iden t e m a n i -
f i e s t a que c u a l q u i e r persona a p t a da 
e l t r a b a j o hecho y que 60 pesos era. 
s u f i c i e n t e sue ldo p o r dos horas de t r a -
bajo, p o r l o que i n s i s t í a en que se vo t a -
re c o m o a s í se a c o r d ó , e f e c t u á n d o l a p o r 
m e d i o de b o l i l l a s , a d j u d i c á n d o s e l e e l 
b u f f e t , p o r u n a ñ o . a l s e ñ o r J u a n Fe r -
n á n d e z , p o r 5 votos , c o n t r a 4 que ob-
t u v o e l s e ñ o r F e r n a n d o P r i e t o . 
E l r e v i s a d o r de cuentas , s e ñ o r D a n i e l 
G o n z á l e z presenta su r e n u n c i a , l a que 
es aceptada , por c o n s i d e r a r d ignas de 
tenerse en c u a n t a las razones expues tas 
y se acuerda ag radece r l e los se rv ic ios 
pres tados , con l o que se d i o p o r t e r m i -
nada la s e s i ó n , s iendo las 24 horas . 
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E l s e ñ o r v i cep re s iden t e dec la ra abier -
t a l a s e s i ó n , s iendo las 21 horas , a c t u a n -
d o de sec re t a r io e l t i t u l a r , h a l l á n d o s e 
presentes los s e ñ o r e s J o s é B e l l o . Sa tur -
n i n o P r i e t o , M a n u e l R o d r í g u e z , A l v a r o 
P r i e t o . J u a n F e r n á n d e z . A d o l f o G a r r í a . 
V e n a n c i o M a r t í n e z , L e a n d r o Garzo , Jo-
s é M o r á n , E m i l i o M é n d e z y M a n u e l do-
l a Cruz , es tando ausentes A n t o n i o l í o -
d r í g u e z . M a t í a s A r t e a g a y A n s e l m o Cor-
no j o. 
L e í d a e l ac ta , e l s e ñ o r A l v a r o P r i e -
t o m a n i f i e s t a que é l no a s i s t i ó a l a se-
s i ó n a n t e r i o r , pero que n o e n c u e n t r a l ó -
g i c o que l a C. D . no hubiese n o m b r a d o 
una c o m i s i ó n con e l ob j e to de que o m i -
t iese u n d i c t a m e n respecto a», las p r o -
puestas presentadas y que a d e m á s , eu 
osla, f o r m a se h a b r í a ganado t i e m p o 
para que c o n c u r r i o s o n o t ros l i c i t a n t e s , 
ag r egando que 61 s a b í a do uno que p o r 
f a l t a de i n f o r m e s no h a b í a r e m i t i d o su 
p ropues ta . 
E l s e ñ o r v i cep re s iden te i n f o r m a res-
pec to a l o man i f e s t ado ' p o r el s e ñ o r 
A l v a r o , d i c i e n d o que e l soc io a q u i e n 
a l u d í a , h a b í a , s ido i n f o r m a d o p o r é l per-
sona lmen te , y que d i c h o soc io an t e la. 
t a r i f a ex i s t en t e , d e s i s t i ó de hacer p r o -
pues t a p o r no ( ' ( inveni r le , cosa que no íe 
e x t r a ñ a b a , s iendo e l i n t e ro sado conier -
c i an t e, c o m o era. 
E n c u a n t o a. las p ropues tas presenta-
das no so necesi taba e s t u d i o a l g u n o , 
p o r c u a n t o l a s t res presentadas of re-
c í a n cond ic iones m u y d i f e ren te s unas de 
o t ras , y que nad ie p o d í a d u d a r de que 
so h a b í a acep tado l a m á s conveniente . . . 
con l o que se d a por aprobada eJ acta 
por u n a n i m i d a d . 
B U F F E T . — E l s e ñ o r s ec re t a r io d á 
lectura, a l c o n t r a t o que so h a r á al bu 
fo to ro . e l que c O n s t á do siete c l á u s u l a s 
las cuales f i g u r a n en e l ac ta , s iendo 
é s t e a p r o b a d o p o r la C. T). 
S A L O N ; ^ E l s e ñ o r v i cep res iden te 
i n f o r m a haber a l q u i l a d o e l s a l ó n en c i n -
cuenta pesos moneda n a c i o n a l , para una. 
fiesta que c e l e b r ó una f a m i l i a y ruega 
a la C. D . le i n f o r m e para l o sucesivo, 
pues él i gnora l o que so debe cobra r . 
E l s e ñ o r Garzo m a n i f i e s t a que é l en-
t i e n d a se deben cob ra r ochenta, pesos 
y e l s e ñ o r M o r á n p i d e se cob ren c i n c u e n -
ta a los soc io - y sesenta a los que no 
lo sean, deb iendo estos i i l t i m o s ser pre-
sentados por dos socios, r e s u l t a n d o apro-
bada la m o c i ó n d e l s e ñ o r M o r á n . 
E M P L E A D O . Por acue rdo de l a C. 
!>. se resuelve d a r p r e f e r enc i a a l e m -
pleado a c t u a l s i é s t e se c o m p r o m e t o a 
d e s e m p e ñ a r el empleo de Socro ta r i a , po r 
sesenta pesos mensuales. L l a m a d o e l i n -
teresado contes ta que n o se c o m p r o m e -
te a e l lo , pues é l se cons ide ra conserjir 
y emp leado y no sabe si la C. D. puede 
o n ó p r i v a r l e de s u » piezas. 
I m p u e s t a la C. D . de su c o n t e s t a c i ó n , 
acuerda d a r l e un mes do plazo para 
ca mbiarso . 
T E D A N Z A N T E . t íos h i j o s d e l 
V a l de San Lo renzo agradecen- el ha-
berles ced ido la S e c r e t a r í a para su p r i -
m o r r e u n i ó n . 
C O M I S I O N D E D A M A S . — S o l i c i t a 
e l s a l ó n para c o n m e m o r a r las f ies ta^ 
pa t r i a s , a c c e d i é n d o s e a d i c h a p e t i c i ó n 
SOCIOS N U E V O S . Se a d m i t e n tres 
s o l i c i t u d e s . F u é n o m o r a d a una c o m i s i ó n 
para l iecer ent rega d e l D i p l o m a do Pre-
s iden te y Socio H o n o r a r i o , n o m b r a d o s 
en la Asamblea Genera l de m a y o 
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Preside e l s e ñ o r v icepres iden te , ac-
t u a n d o de s ec re t a r io e l p r o s e ñ o r J , 
Be l lo , d e c l a r a n d o él p r i m e r o de loa n o m -
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brados ab i e r t a la s e s i ó n , s iendo las v e i n -
t i d ó s l io ras , e n c o n t r á n d o s e presentes los 
s e ñ o r e s S. P r i e t o , 31. A r t e a g a , M . de l a 
Cruz , J . M o r á n , M . R o d r í g u e z , A . G a r c í a 
.Mullo, E . M é n d e z , y 71. F e r n á n d e z y au -
sentes los s e ñ o r e s A . P r i e t o , A . Corne jo , 
H . P é r e z , L . Garzo, y V e n a n c i o M a r -
t í n e z . i 
Leída e l ac ta a n t e r i o r f u é ap roba -
da p o r u n a n i m i d a d . 
El s e ñ o r J o s é M o r a n p r e g u n t a s i h a 
s ido n o t i f i c a d o e l empleado . E l s e ñ o r 
v i cep re s iden te d ice que é l m i s m o l e no-
t i f i c ó por c a r t a , p e r a que e l e m p l e a d o 
se n e g ó a darse p o r n o t i f i c a d o ' , p o r 
c u a n t o no q u i á o f i r m a r l e l a n o t i f i c a -
c i ó n . 
E l s e ñ o r M o r a n s o l i c i t a l a p resenc ia 
del empleado . 
451 s e ñ o r E . M é n d e z q u i e r e saber en 
q u é cond ic iones e s t á e l empleado . I n -
f o r m a e l s e ñ o r v i cep res iden te , m a n i f e s -
l a i i d o que no t i ene m á s derechos que 
c u a l q u i e r o t r o e m p l e a d o de u n a socie-
dad a n ó n i m a , o casa c o m e r c i a l , e s t ando 
I or l o t a n t o , sujeto1 ai los acuerdos de 
la C. D . 
N o t i f i c a d o n u e v a m e n t e e l emp leado , 
devue lve la ca r t a d e b i d a m e n t e f i r m a d a , 
e i n f o r m a no a c e p t a r e l e m p l e o en las 
cond i c iones p ropues tas p o r l a C. D . , 
a c o r d a n d o l l a m a r a concurso ' p a r a p r o -
veer d i c h a vacan te . 
P E R M I S O . — E l s e ñ o r v i c e p r e s i d e n t e 
m a n i f i e s t a que en l a fecha e x p i r a b a e l 
p e r m i s o c o n c e d i d o a l p res iden te , s o l i -
c i t a n d o , a l m i s m o tiempo1, se le d ispense 
de c o n c u r r i r a las sesiones d u r a n t e e l 
t i e m p o necesar io que necesita, p a r a ope-
rarse, l o que es a co rdado . 
SOCIOS N U E V O S . — Se a d m i t e n la, 
s o l i c i t u d de t res socios nuevos. Se a u t o -
riza, a i s e ñ o r I n t e n d e n t e para/ c o m p r a r 
d iez á r b o l e s , y n o h a b i e n d o m á s a sun-
tos que t r a t a r , se l e v a n t ó la s e s i ó n , s ien-
do las v e i n t i c u a t r o hora,s. 
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Pres ide e l s e ñ o r T o m á s M a n r í q u e z , ac-
t u a n d o de s ec r e t a r i o e l s eño i j H i g i n i o 
P é r e z , e n c o n t r á n d o s e presentes J . Be-
l l o , S. P r i e t o , J . F e r n á n d e z , M . A r t e a g a , 
A'. M a r t í n e z , M . R o d r í g u e z , A . Corne jo , 
A . G a r c í a , E . M é n d e z , M . de l a Cruz , 
y L . G a r z o ; ausentes A . P r i e t o y J . M o -
r á n . f 
L e í d a , e l a c t a a n t e r i o r , es a p r o b a d a 
s in o b s e r v a c i ó n . 
r E D E R A C I O N D E S O C I E D A D E S . — 
A [ ¡ e t i c i ó n de l a m i s m a se a c u e r d a n o m -
brar , en c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , p a r a q u e 
resistan a l Q u i n t o Congreso, a los se-
ñ a r e s J . B e l l o e H i g i n i o P é r e z . 
. Se a u t o r i z a la c o m p r a de un r e l o j 
de pa red . 
F u é n o m b r a d a una c o m i s i ó n p a r a v i -
s i t a r a l s e ñ o r v i cep res iden te . 
t?e conceefe p e r m i s o a l s e ñ o r v i ce t e -
sorero p a r a ¿ l e v a n t a r e l p a g a r é de 10.000 
pesos m o n e d a n a c i o n a l , que vence e l 
27 d e l a c t u a l . 
A p e t i c i ó n de l a O. de D a m a s , se 
a c o r d ó d a r e l Te D a n z a n t e p r ó x i m o , en 
h o n o r de l a s e ñ o r i t a . A s u n c i ó n Pas to r . 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n p a r a o r g a n i -
zar e l Te D a n z a n t e , q u ó se c e l e b r a r á 
e l d í a 5 de o c t u b r e , en e l v a p o r S i e r r a 
C ó r d o b a . 
Po r m a y o r í a se a c u e r d a ce l eb ra r u n 
ba i le g r a t i s , para los socios, con orques-
ta . ; 
Son aceptadas t rece s o l i c i t u d e s de so-
c ios nuevos , y n o h a b i e n d o m á s a sun tos 
que t r a t a r , es l e v a n t a d a la s e s i ó n , s i en-
do ras 20 m i n u t o s d e l d í a v e i n t i t r é s . 
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Pres ide e l s e ñ o r M a n r í q u e z , a c t u a n -
do de s ec r e t a r i o e l s e ñ o r P é r e z , encon-
t r á n d o s e presentes J . B e l l o , M . R o d r í -
guez, A . Corne jo , M . A r t e a g a , J . Fe r -
n á n d e z , V . M a r t í n e z , A . G a r c í a , M . de 
l a Cruz , E . M é n d e z , L . Garzo , y J . M o -
r á n , es tando ausentes S. P r i e t o y A . 
P r i e t o . 
F u é a p r o b a d a e l acta, a n t e r i o r s in d i s -
c u s i ó n . 
Son acep t ado c i n c o socios. 
F u é n o m b r a d o e l s e ñ o r A n t o n i o S á n -
chez, c o m o e m p l e a d o de S e c r e t a r í a , c o n 
un sue ldo m e n s u a l de 60 pesos m / n . 
Es a u t o r i z a d o e l b u f e t e r o p a r a empe-
zar a. a c t u a r desde e l primero de agost o. 
m i m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n p a r a hacer 
u n i n v e n t a r i o de los ú t i l e s que recibe^ 
a u t o r i z a n d o a l n i i s m o , para a u m e n t a r el 
c a f é a 0.05 centavos , s i e m p r e que n o 
se cons iga e x i m i r e l c o s t o d e l p a g o 
de l a p a t e n t e , l a que en caso c o n t r a r i o 
s e r á a.bonado p o r é l , l e v a n t á n d o s e l a se-
c i ó n a los 40 m i n u t o s d'ol d í a t r e i n t a . 
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S O L I C I T A D A Función a beneficio de la Sección Deportes 
E l s e ñ o r Gena ro G a r c í a , n u e s t r o pre-
s iden te H o n o r a r i o , nos r u e g a l a inser-
c i ó n en l a E e v i s t a de l a s i g u i e n t e cai l n , 
a l o que accedemos gus tosos : 
23-7-1924. 
S e ñ o r D i r e c t o r de ( ' T r i b u n a E s p a ñ o l a » 
B o l í v a r 4 9 1 — C i u d a d 
De m i u u i y o r e s t i m a : 
En e l n ú m e r o 1098, d e l 13 d e l c o r r i o n -
te3 me en te ro de u n a i n f o r m a c i ó n re la -
c ionada c o n e l « C e n t r o E e g i ó n L e o n e s a » 
( d que t a n t a s a tenc iones debe a su es-
t i m a d a h o j a ) , y en e l l a me e n c u e n t r o 
a l u d i d o en f o r m a t a n e r rónea» que m e 
i ni ¡ o n e p e d i r l e , m u y encarecidamente, , 
t e n g a l a deferenc ia de r e c t i f i c a r , pues 
yo uo d o n é e l c o l e g i o de m i p u e b l o de 
que h a b l a , s ino que f u i u n o de los t a n -
tos que l l e v a r o n a fe l iz t é r m i n o a q u é l l a , 
obra . Cor responde a l a v e r d a d de las 
cosas d e c i r que las mayore s sumas apor-
tadas en j u n t o , fue ron p o r los s e ñ o r e s 
R u p e r t o , L e o n c i o , X e m e s i o y D i o n i s i o 
F e r n á n d e z , y en c u a n t o a l a p a r t e de 
a c c i ó n d i r e c t a en l l e v a r a cabo l a eje-
c u c i ó n de la obra , ^ l a vez que uno 
de los mayore s c o n t r i b u y e n t e s y e l gue 
s u f r i ó los m i l s insabores que es ta c l a -
se de t r aba jo s acarrea , a l o s que se per-
m i t e n t ene r ta les sa t i s facc iones , no s i em-
pre b i e n c o m p r e n d i d a s , l o f u é D . Pau-
l i n o G a r c í a , p e r s o n a l i d a d que m u c h o 
h o n r a en M a d r i d y d o n d e q u i e r a que 
e s t é , a t odos nues t ros c o t e r r á n e o s . E n 
c u a n t o a q u i e n c o r r e s p o n d a l a idea , e l l o 
no i m p o r t a n a d a p a r a e l caso, pues n i n -
guno t enemos e l m á s m í n i m o i n t e r é s 
en pasar a l a H i s t o r i a p o r cosas de t a n 
poca m o n t a ; de m o d o quo dejemos a l 
i n i c i a d o r en el t e r r e n o del l o descono-
c i d o . L o expues to es p e r f e c t a m e n t e a p l i -
cab le a las o t ras obras rea l i zadas en 
a q u e l l a a ldea , c o m o las aguas, etc., etc. 
M u y a g r a d e c i d o a l s e ñ o r D i r e c t o r p o r 
l a m o l e s t i a que ocas iona su a f e c t í s i m o 
y S. S. 
G E N A R O G A R C I A 
TRIUNFO BIEN MERECIDO 
L a C o m i s i ó n de l a s e c c i ó n D e p o r t e s 
s o l i c i t ó y o b t u v o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
l a c e s a c i ó n de l a fecha. 26 de J u l i o 
d e l , S a l ó n X X , de Sep t i embre , pa-
r a o r g a n i z a r u n f e s t i v a l a b e n e f i c i o de 
su caja s o c i a l ; y é s t e f u é ce lebrado con 
u n r e s u l t a d o en e x t r e m o ha l agado r , l o 
m i s m o a r t í s t i c o que f i n a n c i e r o . . 
L o s m u c h a c h o s , l l enos de fé , no se 
han d a d o u n m o m e n t o de reposo, p o n i e n -
do u n celo t a n g rande en las m ú l t i p l e s 
ges t iones que todos y cada uno de estos 
a d o s t r a e n apare jados , h a s t a c o n s e g u i r 
l o que c o n t a n t o a m o r p r e t e n d í a n , h a -
b i é n d o s e hecho acreedores a, l a m á s s i n -
cera f e l i c i t a c i ó n de l a C. D . y de los 
s e ñ o r e s socios, l a que e f u s i v a m e n t e l e 
p r o d i g a m o s . 
A g r u p a d o s , c u a l u n haz, c o m o si f u e r a 
uno solo, se h a n l a n z a d o a l a l u c h a 
y l o h a n hecho convenc idos de q u e 
las d i f i c u l t a d e s que t e n í a n que vencer,, 
e ran enormes , mas su j u v e n i l en tus ias -
m o t o d o l o v e n c i ó , n o ce jando h a s t a 
c o n s e g u i r l o , y clesde ya puede v a t i c i -
n á r s e l e s , s i n ser p r o f e t a , que s i no des-
m a y a n en sus loables p r o p ó s i t o s y l a 
c o h e s i ó n que h o y los une c o n t i n u a s ien-
do i g u a l , t r i u n f o s de estos o b t e n d r á n 
m u c h o s y b i e n merec idos . 
Con a lgunas l ige ras va r i ac iones se 
d e s a r r o l l ó p o r c o m p l e t o e l p r o g r a m a de-
festejos, s iendo m u y a p l a u d i d o s todos 
los n ú m e r o s . 
E n t r e los que t o m a r o n partei en su 
r e p r e s e n t a c i ó n , merecen c i t a r s e p o r su 
sobresa l ien te a c t u a c i ó n , los h e r m a n o s 
S á n c h e z y e l s e ñ o r Vega., en « L a noche-
de l a s F l o r e s » y l a n i ñ i t a Campos en 
sus coup le t s , a l a que h i c i e r o n s a l i r t res 
veces, t r i b u t á n d o l a , d e l i r a n t e s aplausos . 
Todos los d e m á s a f i c i o n a d o s m u y co-
r r ec tos en sus papeles . 
A l f i n a l de l a r e p r e s e n t a c i ó n a p a r e c i ó 
e l c u a d r o de f o o t - b a l l d e l C e n t r o , c o n 
su t r a j e de j uego , e l que f u é a p l a u d i d o 
ca lu rosamen te , l o m i s m o que e l d i s cu r so 
l e í d o p o r e l s e ñ o r R a f a e l F a c c i o l o , v i -
cepres iden te de l a - s e c c i ó n Depor t e s , c u -
y o t e x t o es c o m o s i g u e : 
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S e ñ o r e s a soc iados ; 
H a n a c i d o , hace poco, u n a nueva ra -
m a d e l v i e jo t r o n c o m a t e r n a l , que es 
n u e s t r a I n s t i t u c i ó n . Y p o r c i e r t ó que 
u n a r ama v igorosa , l l e n a dei v i d a , que 
h a de desa r ro l l a r se p r o n t a m e n t e , por-
que e s t a r á f o r m a d a p o r n u e s t r a » j u v e n -
t u d . Se t r a t a de l a s e c c i ó n Depor tes , 
a c u y o b e n e f i c i o se dá | esta f ies ta . L o 
que represeula el c u l t i v o a s i d u o d e l de-
po r t e , t odos l o s a b é i s : s a lud , fo r t a l eza , 
f í s i c a , energía y por ende, a l e g r í a , op-
t i m i s m o , e q u i l i b r i o e s p i r i t u a l . 
Nues t ro s asociados j ó v e n e s , y t a m b i é n 
los v ie jos que q u i e r e n remozarse , tep.-
d r á n donde h a l l a r m o m e n t o s de sano 
e s p a r c i m i e n t o , con i n d u d a b l e bene f i c io . 
H e m o s de c o n t i n u a r d e m o s t r a n d o t a m -
b i é n los de raza l a t i n a , que somos capaces 
de t r i u n f a r en las nobles f iestas d e l v i -
gor . Po r o t r a pa r t e , los e je rc ic ios s e r á n 
u n lazo m á s de u n i ó n en t re n ú e s t í o s 
j ó v e n e s , a. cuyas manos h a de i r p o r l ey 
d e l t i e m p o , e l g o b i e r n o de es ta Socie-
d a d que ba jo t a n buenos ausp i c io s sur-
g i ó . ¡ Y c ó m o no p r e o c u p a r n o s por los 
que h a n de c o n t i n u a r nues t r a l a l x i r . 
c u a n d o a el los les e s t á r e se rvado e l por -
v e n i r de l o que h o y d i r i g i m o s I 
A h o r a b i e n : t o d a i n i c i a c i ó n es d i f í c i l , 
y e l e n t u s i a s m o de unos pocos n a d a pue-
de, c u a n d o t r o p i e z a c o n lai a p a t í a de 
los m á s . Pero esta, o b r a es s i m p á t i c a ; 
es para el v i g o r de n u e s t r a j u v e n t u d , 
que es dec i r , pa ra e l t r i u n f o de n u e s t r a 
raza. Y a los o rgan izadores nos sob ran 
en tus i a smos ;*. y a l o veis, estos bravos 
m u c h a c h o s h a n t r i u n f a d o en once de 
los doce encuen t ros h a s t a a h o r a con-
cer tados . Los noveles represen tan tes de 
nues t ros colores , h a n superado nues t ros 
m á s r i s u e ñ o s y o p t i m i s t o s p r o n ó s t i c o s . 
T o d o es to es u n felia. p resagio , y solo 
se necesi ta l a c o l a b o r a c i ó n de todos , 
para, vencer d e f i n i t i v a m e n t e todas las 
d i f i c u l t a d e s y a r r o l l a r todos l o s o b s t á -
d i l i c u l t a d e s y a r r o l l a r todos los obs-
t á c u l o s . 
V o s o t r o s c o m p r e n d é i s nues t ro e n t u -
s iasmo, y os creo capaces de e x p e r i -
m e n t a r l o t a m b i é n . ¡ Q u é h e r m o s o y q u é 
f á c i l s e r á entonces e l é x i t o ) Y a os l o 
d i j e a n t e s : s i empre es a r d u o e l p r i n -
c i p i o ; pe ro s i os p r e o c u p á i s u n poco, si 
p r e s t á i s v u e s t r o a p o y o m o r a l y ma te -
r i a l a nues t ra empresa, l(\ que hasta 
hace poco fuera s ó l o u n p r o y e c t o , se 
v e r á c o n v e r t i d o en be l l a r e a l i d a d . Nos 
hacen f a l t a m u c h a s cosas, y en t r e las 
p r i m e r a s , u n c a m p o de depor tes , que. 
reemplace a l que a c t u a l m e n t e suba r ren -
damos , y hemos 'de c o n s e g u i r l o con 
vues t ro apoyo, p a r a b i e n de los j ó v e n e s 
y s a t i s f a c c i ó n de todos . 
Las p r i n c i p a l e s Sociedades E s p a ñ o l a s 
nos h a n de p r o p o r c i o n a r , c o m o hasta 
ahora , nobles adversa r ios pa ra las s i m -
p á t i c a s l uchas d e l depo r t e . 
Pero no o l v i d é i s que e l a p o y o de tío-
dos os necesar io . Tenemos fé en voso-
t ros , no d e f r a u d é i s nues t ras esperanzas. 
Y ahora s ó l o me resta, p e d i r un v o t o 
de ap l auso para los q u e . h a n s a b i d o man-
tener t a n á l t o y t a n b r i l l a n t e m e n U ' 
nues t ra r e p r e s e n t a c i ó n . 
H e d i c h o . 
Ra fae l F Á C C I O L O 
A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r s ec re t a r io de 
l a s e c c i ó n Depor tes , puso a remate los 
t a l o n a r i o s que les q u e d a b a n de lá r i f a 
de u n a l f i l e r de corbata , o una pulsera, 
c o m o ler. p r e m i o ; u n par de bo t ines de 
f o o t - b a l l , c o m o 2." unos aros ae o r o 
y era t a l el e n t u s i a s m o de l a c o n c u r r e n -
•cia po r consegu i r las r i f a s , que l l e g ó a 
co t iza rse un s ó l o t a l o n a r i o $ 25. 
— o [J o-
Información Social 
V I A J E R O S . — 
H a n p a r t i d o para E s p a ñ a , en v ia je 
de p lacer , e l s e ñ o r A n t o n i o Rodr igue / . , 
t esorero de esta, soc iedad , a c o m p a ñ a d o 
de s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a y de la s e ñ o -
ra D o m i n g a M . de A r t e a g a , pro- tesorera , 
de la C o m i s i ó n de Damas . Les desea-
mos un fe l i z via je y hacemos-votos para 
que su e s t a d í a en E s p a ñ a , sea l o m á s 
p lacen te ra p o s i b l e ; s i n t i e n d o n o haber-
les c l e á p e d i d o en una f o r m a í d igna de 
sus m é r i t o s , d e b i d o a lot r e p e n t i n o do 
su v i a j e ; pero c o m o m u y en breve v o l v e -
remos a tenerles en n u e s t r a c o m p a ñ í a . 
esperaTTios su regreso p a r a c u m p l i m e n t a r 
les debidamente en la b i e n v e n i d a . 
E N E L K M O S . — 
E l s e ñ o r L i s a r d o C a r r e ñ o L o r e n z o ha 
s ido n u e v a m e n t e s o m e t i d o a una opera-
c i ó n q u i r ú r g i c a e l d í a 19 de j u l i o en La 
Sala de Operac iones de l a Asociac ión 
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E s p a ñ o l a de Socorros M ú t u o s , por el 
h a b i l í s i m o c i r u j a n o de esa m s t i t u c i ó u j 
e l D o c t o r A r u a i z . D e b i d o a que l a ope-
r a c i ó n era d e l i c a d í s i m a , pasamos d í a s 
de a n s i e d a d e i n c e r t i d u m b r e por su sa-
l u d , pe ro g rac i a s a la euoomiab le ha-
b i l i d a d d e l f i r u j a n o y a/ su fo r t a l eza , 
e l l a f u é r e a l i z a d a con e l m a y o r é x i t o , 
y a los pocos d í a s p u d o reacc iouar , en-
c o n t r á n d o s e f u e r a de p e l i g r o , p o r l o que 
m u y p r o n t o v o l v e r á a o c u p a r su pues to 
en l a C. D i r e c t i v a parai c o n t i n u a r ac-
t u a n d o con l a a c t i v i d a d qu6 le c a m e -
t e n za. 
E l d i s t i n g u i d o y a n t i g u o socio s e ñ o r 
F r a n c i s c o U r a n g a , c o n t i n u a ba s t an t e 
m e j o r a d o de l a d e l i c a d a o p e r a c i ó n que 
s u f r i ó y e s p é r a s e que en e l p r ó x i m o ve-
r a n o se res tablezca p o r c o m p l e t o , c o m o 
es n u e s t r o m á s s ince ro deseo. 
JSuestro consoc io s e ñ o r J o s é P e n d á s 
s igue en e l H o s p i t a l E s p a ñ o l en obser-
v a c i ó n , y e x i s t e n m u c h a s p r o b a b i l i d a -
des de que n o sea necesar io ope ra r l e . 
Se e n c u e n t r a en fe rma de a l g ú n c u i -
dado , l a n i ñ i t a Ce l ia , hi jaj de n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o y en tus ia s t a conso-
c i ó , s e ñ o r E m i l i o R o d r í g u e z . 
Hacemos los vo tos m á s s inceros p o r 
su p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
F U N E R A L E S . — 
E l 21 d e l c o r r i e n t e se h a n e f e c t u a d o 
en l a I g l e s i a de San N i c o l á s de B a r i l o s 
Fune ra l e s , en s u f r a g i o de l a memoria 
d e l s e ñ o r J u a n J u l i á n Mirande, padre 
p o l í t i c o de n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l 
s e ñ o r L e a n d r o Garzo, los cuales se v ie -
r o n m u y c o n c u r r i d o s . 
o [ l o 
E L C A R N E T 
Recordamos a los s e ñ o r e s asociados 
que el t i e m p o t r a n s c u r r e c o n rap idez y 
t a n solo f a l t a n c i n c o meses para que la 
p r e s e n t a c i ó n d e l m i s m o sea o b l i g a t o r i a ; 
por cuya r a / , ó n deben apresurarse a so-
l i c i t a r l o en S e c r e t a r í a , o en su de fec to 
en t r ega r l e a l c o b r a d o r 2 f o t o g r a f í a s , el 
que a su vez se l o e n t r e g a r á en su do-
m i c i l i o , p r e v i o pago de uu peso m o n e d a 
n a c i o n a l . 
B U S C A N D O P A Z 
C o m o a l i v i o a l do lo r , l a c i e r v a h e r i d a 
Busca e n las aguas de? l a fuen te p u r a 
Y , medrosa , d e l m o n t e en l a espesura, 
Se r e f u g i a l a l i e b r e pe rsegu ida . 
A s í m i a l m a t r i s t e y d o l o r i d a . 
De t u b l a n d o c a r i ñ o , en l a t e r n u r a , 
Consue lo i n q u i e r e p a r a su a m a r g u r a . 
H u y e n d o a los e n g a ñ o s de l a v i d a . 
Porque a l l í , r e c l i n a d o en t u regazo,. 
A l calo]- de t u s ó s c u l o s a r d i e n t e s 
L a v i d a c a m b i a su h o r r o r o s a faz. 
Y a l l í , escudado p o r e s t r echo abrazor 
A l a l uz de t u s ojos sonr ien tes , 
M i a l m a encuen t r a v e n t u r o s a paz. 
, j F U E R T E S 
o [ ] o 
Información Regional 
F A L L E C I M I E N T O S . — 
E n L e ó n h a n f a l l e c i d o : D o n F r a n c i s c o 
Huiz G a l i a n o y los n i ñ o s C l e m e n t e R o -
d r í g u e z R o d r í g u e z y P e t r a L l a m e r a de 
Cas t ro . 
A s t o r g a : los n i ñ o s P e p i n Seco y Ma-
r í a d e l C a r m e n P é r e z F e r n á n d e z . 
C a s t r o p o d a m e ( B e m b i b r e ) : D . A n g e l 
B a r r i o G o n z á l e z . 
F a r a m o n t o n e s de l a S i e r r a : D . E s t e -
ban P a r a m o M o n t e r r u b i o . 
S o t i l l o : D . A u g u s t í n R o d r í g u e z A r i a s . 
T e j e r o de A n e a r e s : D . E n r i q u e M a t e o s 
C a s t i f a l e : D . G a b r i e l de l a I g l e s i a 
R o d r í g u e z . 
B O D A S . — 
E n Astorga , h a n c o n t r a í d o m a t r i m o -
n i o : s e ñ o r i t a M a r í a d e l P i l a r R o m á n c o n 
D . J o s é S a t u r n i n o L u e n g o , Elisa. L u e n g o 
con d o n B e n i t o Paz G a r c í a , O r e n c i a Ca-
r r o N i s t a l , con d o n Santos M a t e o C e l a 
y ios j ó v e n e s de Paradaseca, M a r í a de 
los Dolo res V á z q u e z con D . L e o n a r d o 
A l o n s o . 
En L e ó n , s e ñ o r i t a Modesta , G a l l e g o 
Gut i é r rez c o n D . A b e l G i m é n e z L ó p e z , 
D i n o r a G o n z á l e z Pajares c o n D . P e d r o 
S á n c h e z Berna! , Be rna rd ina . V á z q u e z c o n 
D o n S a n t i a g o B l a n c o O r d o ñ e z , P a u l i n a 
Garc ía con D . A v e l i n o M o r á n y J u l i a n a 
G a l l e g o c o n D . E l i a s F e r n á n d e z . 
E n N i s t a l de l a V e g a : s e ñ o r i t a V a l e -
r i ana P r i e t o con D. H i í n n i o Cue rvo . 
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E n F a r a m o n t o n e s de l a S ie r ra , s e ñ o -
r i t a Teresa M a y o c o i i D . J e s ú s M a y a 
L o b a t o , s i endo p a d r i n o s D a . A v e l i n a 
M a y o , h e r m a n a de l a n o v i a , y D . A n g e l 
L o b a t o , i n t e l i g e n t e c o m e r c i a n t e de f a l -
deras, t í o d e l c o n t r a y e n t e . 
E n O t e r o de Centeno, s e ñ o r i t a F l o r e n -
c i a F e r r a s con D . A n t o n i o Pedrero , ha -
b i e n d o s ido p a d r i n o s Da . F r a n c i s c a Fe-
r re ro , d e l V a l de San Lorenzo! y D . ( 'An -
d i d o Pedrero de M o m b u e y . 
E n A s t o r g a h a s ido pedida, la m a n o 
de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a - de los 
Do lo re s D o m í n g u e z , p o r D . S a t u r n i n o 
A l o n s o G a r r o t e , p a r a su h i j o D . R o b e r t o 
A . B e n i t o . Se h a f o r m a l i z a d o ' e l c o m -
p r o m i s o m a t r i m o n i a l de la s e ñ o r i t a E l -
v i r a A l v a r e z A r g u e l l o s , c o n 1). M a t e o 
v i r a A l v a r e z A r g ü e l i e s , con D . M a l e o 
A l v a r e z . i n d u s t r i a l de V e g a de Maga/. . 
N O M B R A M 1 E N T O S . — 
H a n s ido n o m b r a d o s : D i r e c t o r i n -
t e r i n o de l a b a n d a de m ú s i c a dCjl H o s -
p i c i o de L e ó n , p . J o s é T a j o (Va. que 
d i r i g í a l a m u n i c i p a l de V i l l a franca, de 
B i e r z o ; R e g i s t r a d o r de l a p r o p i e d a d 
de V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . D . L u i s 
R i v e r a ; Recaudado r a u x i l i a r de la 
•zona, de A s t o r g a , c o n d o m i c i l i o en L l a -
m a s de R i v e r a , D . M a r i a n o G a r c í a B l a n -
c o : Sec re t a r i o en p r o p i e d a d d e l a y u n -
t a m i e n t o de V i a n a , D . J o a q u í n l í o -
d r í g u e z ; y Presidente; d e l Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n cte l a nac i en t e socier. 
d a d t i t u l a d a « I g e ü e r í a , m a t e r i a l i m . u s -
t r i a l » , D . M a n u e l G u l l ó n G a r c í a P r i e t o , 
e x d i p u t a d o a Cor tes p o r A s t o r g a . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — E n Va l l e 
de F i n o l l e d o , m a e s t r o i n t e r i n o 1). 
Car los P é r e z . E n L e ó n , c a t e d r a l ico 
de L a t í n d e l I n s t i t u t o , . D . B e n j a m í n Es-
cudero . 
V I O L E N T O S I N C E N D I O S . — 
E n e l pueb lo de B u i t r a g a , p r ó x i m o 
a Cacabelos , se d e s a r r o l l ó u n f o r m i d a -
ble i n c e n d i o , d e s t r u y e n d o u n a casa de 
M a n u e l F e r n á n d e z , pe rec iendo 16 cabe-
zas de ganado , c u y a p é r d i d a osci la m á s 
o menos a 4.000 pesetas; o t r a de L e o -
n a r d o L ó p e z F e r n á n d e z , las p é r d i d a s de 
este se c a l c u l a n en 15.000 pese tas ; una. 
cuadra de R o m u a l d o Ochoa . c o n 46 ca-
bezas de ganado l anar , c o n una p é r d i d a 
C ienc ias de F r a n c i a . 
de 1.500 pesetas, y u n pa ja r de Ben ja -
m í n Oso r io , . v a l u a d o en 1.000 pesetas. 
E n Y e g a de Tera , una, casa de P e t r a 
P a r d o C a l z ó n , c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s 
en 3.500 pesetas. 
O P O S I C I O N E S . — 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s oposic iones han 
ing re sado : en e l Cue rpo de V i g i l a n c i a . 
I ) . V í c t o r F e r n á n d e z , en é l C u e r p o de 
asp i ran tes a la J e f a t u r a y m i n i s t e r i o 
F i s c a l . D. S e b a s t i á ñ Riesco M a c í a s . en 
P rocu rado re s de los T r i b u n a l e s , D . M a -
m a d M a r t í n e z , en la N o t a r í a de V i l l a r e a l 
e l j o v e n a b o g a d o D . A n t o n i a A l v a r e z 
P obles. ' 
I N S E C T O S D A Ñ O S O S . — 
E n Vega de l a Esp ina reda y pueblos 
l i m í t r o f e s h a a p a r e c i d o una p laga de 
insectos , desconocidos , hasta ahora , p o r 
Los na tu ra l e s d e l país, causando enor-
mes p e r j u i c i o s en los sembrados y a t a c a 
p r i n c i p a l m e n t e a los cereales. E l se rv i -
c i o A g r o n ó m i c o ha r ea l i zado a l respecto 
est od ios d e l in sec to . 
I N F E C T O S C O N T A G I O S O S . — 
E n l a g a n a d e r í a de los a y u n t a m i e n -
tos de S a h a g ú n , V i l l a m i z a . y V a l d a v i -
da. se ha dec l a r ado o f i c i a l m e n t e la exis-
t e n c i a de l a e n f e r m e d a d i n f e c t a deno-
minada , « D u r i n a » y en e l ganado latfac 
de I zag re l a v i r u e l a «Ov ina» c o n t a l ob-
j e t o se h a n a d o p t a d o las med idas ne-
cesarias para i m p e d i r su p r o p a g a c i ó n . 
C A S T I L L O D E P O N F E R R A D A . -
L l e g ó a esta V i l l a una r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s , p a r a 
hacerse cargo d e l Castillo, que, c o m o 
sabemos, se ha declarado hace meses 
M o n u m e n t o N a c i o n a l , y pues to ba jo l a 
c u s t o d i a de d i c h a C o m i s i ó n . 
M E D I D A S Y A P A R A T O S D E P E S A R . — 
E n el p a r t i d o j u d i c i a l de V i l l a f r a n c a , 
d e l B ie rzo , estaba a n u n c i a d a La c o m p r o -
b a c i ó n p e r i ó d i c a a n u a l de pesas paca 
e l d í a 9 de j u n i o ppdo . 
I L U S T R E V I A J E R O 
H a p a r t i d o para P a r í s , l l e v a n d o re-
p r e s e n t a c i ó n espec ia l d e l D i r e c t o r i o N a -
c i o n a l M i l i t a r , e l i l u s t r e g e n e r a l de A r -
t i l l e r í a , D . Severo G ó m e z N ú ñ e z , c o n e l 
f i n de a s i s t i r a las reun iones d e l C o m i t ó 
E j e c u t i v o d e l Conse jo I n t e r n a c i o n a l d(' 
I n v e s t i g a c i o n e s , d e l c u a l es v o c a l . 
Las sesiones s e r á n p res id idas p e r M-
P i c a r d . p res iden te de la Academia éle 
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E N T R A D A S 
R e c i b i d o rec ib . s ó c . a t r á s . . . . 
» r ec ib . Rev. a t r á s . . . 
» Acc iones 
C o b r a d o rec ibos socios 
rec ibos Revis ta . . . 
¿ Ob l igac iones 
» ele s e c c i ó n Depor ten 
» p o r i e s i i v a l 
» d o n a c i ó n I . P é r e z . . . 
» p o r c l i c h é s 
» a l q u i l e r de Da ca l . . 
S A L I D A S 
Acciones al rasadas 
Recibos socios a t rasados . . . 
» Rev i s t a a1 r a sados . . . 
Pagado a E s t r a c l i s / Fac t ura 
» a Feuser por dos per-
g a m i n o s Fres, y SOC. b o u . 
» 8292. 
>  ^ 715.— 
» 17175.— 
» 854.— 
» 128,— 
» 206.— 
2 5 . — 
69.40 
» 400.— 
8.50 
» 30 — 
$ 2 á i l L 5 2 
17175.— 
;5292.— 
llo.aO 
802.— 
150 — 
Pagado c o m i s i ó n ale o b r a d o r » 
» c l i c h é s » 
a La Ind i spensab l e , . , » 
D t p o s i t a d o en é l B a n c o . . . » 
Fagadd por c e p i l l o c a l z a d o , » 
» cep. p i so c /mango. . » 
& seis escoOas » 
. » e s t a u i p i l l a s r ev i s t a . . » 
» es tamp. S e c r e t a r í a . . . » 
» es tamp. F e s t i v a l 24 » 
t r apos de p i so » 
» una. g a m u z a » 
» m a l . para la c a s a . . . » 
j a b ó n (5 k i l o s ) » 
.» t i za para los bolos . . » 
» 20 b locks Lanceros . . . » 
papel secante » 
» f rasco de t i n t a » 
2 peones m e d i o d í a . . » 
transporte r e v i s t a . . . » 
Sa ldo que pasa a j u l i o » 
100.— 
2 1 — 
o. 
" 1 2 2 5 . -
o % 
0.80 
5.40 
20 .— 
16.25 
22. 
3.— 
Ti.50 
'8.50 
1.85 
0.50 
6.40 
1.40 
1.20 
5.00 
1.50 
32.72 
23111.52 
<le l l i a v o 208.12 
" U CUSTELUNIl i i D E P O S I T O Y V E N T A P O R M A Y O R Y M E N O R 
I g n a c i o P é r e z y C í a , 
I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N 
Q v i e s o s Isra,oiotiEtl©s y E x t r a n j e r o s 
A c e i t e s y O o n s e r v a s 
CASA MATRIZ: 
7 3 9 - R I O J A - 7 4 3 
U. Teléf. 62, Mitre 4488 
Coop. T. 592, Oeste 
SUCURSAL: 
A l m . B R O W N 1378 
Coop. Telef 7, Boca 
B U E N O S A I R E S 
¡¡Leoneses!! 
Si necesitáis cualquier 
artículo para hombre 
o señora, acudid a -
J U L I O R E D O N D O 
1131 - Cal le S A N J U A N -1131 
el que os garantiza el 
mejor gusto y calidad. 
Se remiten muestrarios 
Se atiende a domicilio. 
Descuento especial a 
los socios del Centro. 
COMISIONES y REPRESENTACIONES 
T I M T O R E B I A " L O N D R E S " 
CASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
Manuel Mart ínez 
Se limpia y se tine toda dase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos j 
en 24 horas. 
4'H«n O i i t m l y A « l i n i n i i i l r n c i ó n 
I B Í l f t U P H N D e W C I A » 7 9 9 
FAItrica » Vnpor: 
C A S T R O R A K K O S 7í» 1 - 4>« 
S u c u r s a l : S a n J u a n H j | 3 5 
B u e n o s A i r e s 
V I N O S T I R A S S O 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
m de m s TIKÁSSÜ 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
«UORES 4Cf 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2 0 0 7 
D E 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B X J K I S T O S A I R , H 3 S 
> ***************** * * * * * * * * * * 
\ \ \ G r a n B a r A u t o m á t i c o !!! 
I>S, 
B A L B O A Y R O D R I G U E Z 
Surtido completo de: 
SANDWICHS 
E M P A N A D A S 
ETCÉTERA 
L I C O R E S 
A P E R I T I V O S 
V I N O S 
C E R V E Z A S 
R E F R E S C O S 
ETCÉTERA 
E l mejor servicio, el 
más práctico, el más 
rápido y el más e c o n ó -
mico. 
E l cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
GRAN SALON DE B I L L A R E S 
CORRIENTES 967 LAVALLE 868 
A l m a c é n y F i a m b r e r í a " R O C C A 
1 
» \ 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite "EL MÉRITO" 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y del país. La casa garante la legitimidad de sus artículos 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a Se r e p a r t e a d o m i c i l i o 
C O R D O B A 2 4 9 9 e s q u i n a L A R R E A 
Unión T e l e f ó n i c a 2772, Juncal 
ALMACEN 44 EL GLOBO" 
A L S I N A 2001, esq. Sarandí 
ü . Teléf. 4543, Libertad 
ALMACEN "MANRIQUEZ" 
616 • T U C U M A N - 616 
U. Teléf. 1430, Retiro 
' ' E L G L O B O " 
FERRETERIA V PINTURERIA 
D E 
G a r c í a y P a l l a r e s 
Vidrios, Cristales, Varillas, Cuadros, 
Herrajes para construcción 
Artículos de Bazar 
Pinturas, Barnices, Esmaltes 
Artículos para Muebleros. 
V E N E Z U E L A 1099-LIMA 496 
U. T. 2350, Rivad. B U E N O S AIRES 
NOTA.—A todo socio del Centro, se le 
hace el 5 % de rebaja. 
"La Hispano Argentina'' 
Casa fundada en 1870 
PREMIADA FABRICA 
de T A L L A R I N E S 
R A V I O L E S 
C A P E L E T T 1 S 
y ÑOQUIS 
A la Genovesa 
Frescos todos ios días 
Surtido completo en Fideos de Sémola de 
tedas clases. Aceites, Quesos y Conservas 
Ventas por Mayor y Menor 
Talcahuano 950 — Buenos Aires 
Haga sus pedidos por teléfono: 
V u i 6 n 44; J u n c a l 66SO y 8114; que 
serán atendidos con prontitud y esmero 
PEDRO DE CASTRO 
NOTA—Grandes rebajas para restaurants, 
l echer ías y para revender. 
ü x o G R n n c r i 
E L V K 1 0 j § ñ t Á 2 o r M 
P l a z a del Congreso 
BUENOS AIRES 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
ff 
C A R L O S R . F E L . I C A 
P R O F E S O R D E V I O L I N 
Da lecciones en el Conservatorio D'Andrea, Calle Cangallo 1741 
y en su domicilio particular 
S A R M I E I N T O 1 5 2 8 — 1er . piso 
= = = = • BUENOS AIRES ' < ; . 
C a s a " P O M B A R " 
F i i m l a d a en 1005 
LIBRERÍA Y JUGUETERÍA 
UTILES DE ESCRITORIO 
CIGARRERÍA POR MAYOR 
MÚSICA E INSTRUMENTOS 
ARTÍCULOS DE FOOT-BALL 
L O T E R Í A NACI O N A L 
A v e n i d a S A E N Z 9 6 4 
C . T. 445, Patricios U . T . 1562, Corrales 
» 11 E N O S A I R K 8 
BENIGNO BACHILLER 
D E I / * C A S A 
DO PICO Hnos. 
IMPORTACION DE TEJIDOS 
FÁBRICA DE ROPERÍA :: 
P I D A N M U E S T R A R I O S 
SANTIAGO del ESTERO 166 
V . T e l é f . 3 7 6 » , l U v a d a r i a 
JEspaña y Kio de la Plata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 m/n Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2.685.504 m/B 
Triple Anís 
TP*±CLSk>lCL 
"Cazalla" 
A . ( AKBC i M O y 4 f a . — (Cadix) 
6 6 C T \ n o « ' ' U N I C O C O N C E S I O N A R I O E N L A 
^ U l i r O S R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
VICTORIA 2874 U Teléf. 3544 , Mitre BUENOS AIRES 
Recomendamos los 
famosos vinos 
" R O D R I G U E Z " 
Orgullo de la- prodiaoción. 
Argentino, 
Pureza y Galidad 
V i o t o r l a , 3 6 9 6 
V u i ó u T e l é f . 9 0 8 » , IMitrt-
S E R E P A R T E A DOMICILIO 
Panadería y Confitería 
' ' L ñ F R A N C E S A ' * 
D E -
Antonio Alvarez 
Especialidad en Bizcochos Jofre 
PAN F R A N C E S 
060 - PIEDRAS - 1060 
Coop. Tel. 51, Sud BUENOS AIRES 
Banco Español del Rio de la Plata 
IT'u.n.clacdo en ©1 a fio ISSS 
Casa Matriz: RECONQUISTA 200 
Buenos Aires — R e p ú b l i c a Argentina 
N.0 1 Calle Pueyrredón, 185 
» 2 » A. Brown, 1201 
» 4 . Cabildo, 2027 
» 5 » Santa Fé, 2201 
» D » Corrientes, 3200 
A G E N C I A S K N L A C A P I T A L . F E D E R A L 
N.o 7 Calle Entre Rios, 1145 
» 8 » Rivadavia, 6902 
9 » B. Irigoyen, 364 
» 1 0 » B. Irigoyen, 1600 
Ü U C U R S A X E Ü E S E L . I N T E R I O R » E L A R E P U B L I C A 
Adolfo Alsina, Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Córdoba, Dolores, 
La Plata, Lincoln, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Bs. As.), Nueve de 
Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rosario, Salta, San Juan, San Nicolás, 
San Pedro (Bs. As.), Santa Fé, Sgo. del Estero, Tres Arroyos, Tucumán. 
S U C U R S A L E S E N E L E X T E R I O R 
Amberes Longue Rué de PHópital, 26 
Barcelona , Plaza de Cataluña, 15 
Bilbao Plaza Circular, 4 
Corufía Calle Real, 22 
Genova Via X X Settembre, 42 
Quadalajara Topete, 2 
Hamburgo , Ferdinandstrasse, 66/68 
Londres Fenchurch Street, 7 E . C. 
Madrid Alcalá, esquina Barquillo 
Madrid (Agencia N.0 1) . . . Toledo, 62 
Montevideo 25 de Mayo, 401 
París Avenue de l'Opéra, 8 
Pontevedra Plaza de la Peregrina, 6 
San Sebastián , Avenida Libertad, 22 
Santiago de Compostela . . . Huérfanas, 2 
Sevilla Rio ja, 21 
Valencia Calle Pintor Sorolla, 6 y 8 
Vigo Colón, 37 
I 3 A . G r A 
E n caja de Ahorros 
hasta $ 10.000 c/1. 5 "A Anual 
Aires, Mayo de 1924 E . G R A N E 
Gerente 
S A S T R E R I A D E L U J O 
L a más grande en Sud América 
Es la casa preferida por el 
mundo elegante, pues ofrece 
diariamente los casimires más 
originales y los modelos más 
de actualidad. — — — 
GRANDIOSO ENSANCHE 
: DE SUS SALONES : 
que está dedicado ex-
clusivamente a la~^— 
SECCION MEDIDfí 
responde al constante aumento 
de producción que su enorme 
clientela le exige. ; ; : 
Remitimos gratis al inte-
rior, muestras de casimires 
y catálogo ¡lustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
mmái 
B. MITRE esq. ESMERALDA B U E N O S A I R E S 
Est . Gráfico J . Estrach, Humberto I n» 966 
